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1. Presentación
m e m o r i a

El año que concluye ha estado marcado por la crisis económica que ha golpeado a
España de manera especial, pese a lo cual la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) ha mantenido sus compromisos de
cooperación con Perú, que sigue siendo uno de los principales receptores de ayuda
española en el mundo. Los recursos se han canalizado, tanto para el Programa de
Cooperación Hispano Peruano, como a través de las ONGDs – mediante convenios y
proyectos –, fondos asignados a los Organismos Multilaterales y a organizaciones
peruanas.
La gestión del Programa de Cooperación Hispano Peruano PCHP 2007-2011 ha sido
una de las principales actividades que ha concentrado la mayor parte de los
esfuerzos de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en este periodo y cuyos
avances se recogen en esta memoria.
También se ha avanzado en procesos orientados a la eficacia de nuestra
cooperación con Perú, como parte de la implementación de la Agenda Internacional
sobre Eficacia de la Ayuda. Así, en 2010 fuimos uno de los países seleccionados por la
sede central para realizar el ejercicio de Programación Operativa que, en esta
ocasión, ha ido acompañado de una reflexión estratégica sobre el contexto del país
y la definición de sectores a priorizar, lo que servirá de insumo para los procesos de
planificación a abordar en 2011, es decir, el Marco de Asociación y la Comisión Mixta.
En lo que respecta a la aplicación de nuevas modalidades de intervención, el  Plan 
Director de la Cooperación Española 2009-2012 prevé un nuevo instrumento para la
participación de las empresas en los procesos de desarrollo de los países donde
operan, es por ello que, en Perú, se está llevando a cabo una experiencia piloto para
implementar una Alianza Público Privada para el Desarrollo en la región de
Huancavelica, en cuyo diseño e identificación se ha conseguido un gran avance en
2010, estando prevista su implementación en el primer semestre de 2011.
En materia de coordinación, ésta se ha dado a varios niveles: 1. Entre los actores de la
cooperación española, en el marco del Consejo de Coordinación de la Cooperación
Española en Perú –CCCEP-, que ha mejorado su funcionamiento a partir de la
aplicación de las recomendaciones sugeridas en la evaluación externa realizada
sobre este mecanismo. 2. Con los Estados Miembros de la Unión Europea y con la
Comisión, España ha asumido la Presidencia de la Unión Europea desde enero a
diciembre, el primer semestre en representación de Suecia. Esta oportunidad ha
sido propicia para impulsar algunas iniciativas, tales como la elaboración de una
publicación donde se recogen todas las intervenciones de los estados miembros en
materia de cooperación en Perú, y para comenzar una reflexión sobre la aplicación
del Código de Conducta sobre División del Trabajo y Complementariedad,
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iniciativas que ya están dando resultados. 3. Con otros donantes. A través del Foro de
Cooperantes y de las Mesas Temáticas, impulsados por la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI). 4. Con los Organismos Multilaterales, mediante
reuniones de seguimiento de las iniciativas apoyadas por España.
Adicional a las intervenciones programadas, se ha apoyado una iniciativa basada en
la coyuntura política del país. Con motivo de los procesos electorales, tanto
regionales y municipales como el que tendrá lugar en 2011 para la elección de la
Presidencia de la República y los congresistas, la Cooperación Española está
contribuyendo a la calidad de estos procesos mediante el apoyo al proyecto
“Elecciones programáticas y nuevas autoridades: contribución a la calidad de las
elecciones en Perú 2010-2011”, liderado por Idea Internacional y en el que participan
organizaciones e instituciones como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES), Defensoría del Pueblo, Transparencia Internacional, Acuerdo Nacional,
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y la Pontificia Universidad Católica
del Perú. En esta línea, también se ha apoyado la campaña del Jurado Nacional de
Elecciones“Por un voto informado”.
Destacar también que Perú, como país de renta media alta, se está preparando para
fortalecer su cooperación Sur - Sur, proceso impulsado por la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), y en el que cuenta con el apoyo de la AECID a
través de un proyecto específico que se ha incorporado al PCHP.
El trabajo que, de forma resumida, se presenta en esta Memoria de Actividades, no
hubiera sido posible sin el compromiso personal y la profesionalidad de todo el
equipo de la OTC.
MaríaTeresa Núñez Gascón
Coordinadora General AECID- OTC Perú
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2. Programa de Cooperación Hispano Peruano
2007 - 2011
m e m o r i a
Programa de Cooperación Hispano Peruano PCHP 2007-2011
España tiene un fuerte compromiso con el La AOD bilateral gestionada por la AECID superó
desarrollo del Perú, país prioritario para la los 86 millones de Euros durante 2010. España ha
Cooperación Española, con una relación basada ocupado durante 2007 y 2008 el primer lugar en
en el respeto, el diálogo y la interlocución y la lista de cooperantes y el segundo lugar durante
complementaria  a los esfuerzos nacionales para e l año 2009, de acuerdo a las c i f ras
lograr el desarrollo. En los últimos años se proporcionadas por la APCI.
constata un mayor diálogo entre ambos países, a
través de sus respectivas agencias, la Agencia En referencia a los recursos destinados a los
Española de Cooperación Internacional para el Programas del PCHP en el periodo 2010, el 36%
Desarrollo (AECID) y la Agencia Peruana de del presupuesto estuvo destinado al Sector
Cooperación Internacional (APCI) , para Gobernabilidad Democrática, lo que representa
desarrollar los compromisos de Desarrollo de la una continuidad en la apuesta de AECID de seguir
Agenda Internacional, privilegiando los fortaleciendo este sector.
principios recogidos en la Declaración de París y
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Distribución de Presupuesto PCHP 2010 por sector
Distribución Geográfica
Las intervenciones del Programa de Cooperación Bilateral se concentran principalmente en zonas del
país donde hay mayor incidencia de pobreza y vulnerabilidad y donde la Cooperación Española tiene
mayor experiencia y presencia, lo que permite lograr una mayor complementariedad entre los actores.
Desarrollo integral de Yucay a 
través de la conservación, puesta 
en valor y uso productivo de 
los Andenes Incas
Apoyo a la gestión de la red de 
Centros Culturales y Red de Centros
Históricos (Nivel nacional)
Apoyo al Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social para implementar
planes y programas nacionales
contra la violencia hacia la mujer y el
Plan de Igualdad de Oportunidades
Fortalecimiento del desempeño de 
las funciones representativas, 
legislativas y de control del 
Congreso de la República del Perú
1
Promoción de la equidad e




Descentralización y reforma del 
estado de la República del Perú
(Nivel nacional)
Apoyo a la APCI para implementar 
un sistema nacional 
descentralizado de Cooperación 
Internacional no reembolsable
Apoyo al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para 
implementar mecanismos de 
prevención y resolución de 
conflictos laborales (Nivel nacional)
Apoyo al Consejo de Reparaciones
para la culminación del Registro
de Víctimas de la Violencia en los
departamentos de Junín, Huánuco
y Pasco
Apoyo al Jurado Nacional de
Elecciones en la Campaña por un
Voto Informado; periodo electoral
2010-2011 (Nivel nacional)
Desarrollo de la educación bilingüe
intercultural en la Amazonía
Fortalecimiento del Ministerio de
Educación para el desarrollo de la
educación inclusiva en el Perú
Escuelas taller de restauración: en 
Lima, Cusco, Arequipa y Valle
del Colca
Fortalecimiento institucional del
sector salud en Loreto y Tumbes
Red de centros de formación
técnica en el área rural
Apoyo a la promoción del empleo
digno en el marco del Programa
Mi Empresa (Nivel nacional)
Desarrollo y fortalecimiento del
turismo rural comunitario en el Perú
Apoyo al Ministerio de Agricultura
para consolidar la producción de
cultivos de agroexportación
Apoyo a la pesca artesanal, la
acuicultura y el manejo sostenible
del ambiente
Conservación y desarrollo
sostenible de la reserva de la
Biosfera del Noroeste
Fortalecimiento de las 
capacidades locales para mejorar la 
gestión del medio ambiente en la 
provincia de Nauta
Gestión integral de la Cuenca
Catamayo Chira
Proyecto integral de patrimonio
cultural del Valle del Colca
Fortalecimiento del INC
Plan de rehabilitación integral del
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El Programa de Gobernabilidad Democrática Los proyectos que forman parte de este
define acciones orientadas al aumento de las Programa son:
capacidades institucionales y sociales, - Fortalecimiento del desempeño de las
fundamentalmente en tres líneas de trabajo: a) funciones representativa, legislativa y de
mejora de la democracia representativa y control del Congreso de la República del Perú.
participativa; b)  la buena gestión de los asuntos - Apoyo al Programa de la Defensoría del Pueblo
públicos y en particular el apoyo a la a través de Canasta de Fondos“La promoción de
descentralización, la promoción de la carrera la equidad e inclusión para la realización de los 
pública y la gobernabilidad local; y c) el Derechos Humanos”.
fortalecimiento del Estado de Derecho a través - Proyecto de Descentralización y Reforma del
de la supervisión de las políticas públicas básicas. Estado de la República del Perú.
- Apoyo a la Agencia Peruana de Cooperación
Durante el año 2010 el Programa de Internacional para implementar un Sistema
Gobernabilidad, además de coordinar la Nacional Descentralizado de Cooperación
ejecución de los proyectos bilaterales en este Internacional No Reembolsable.
sector, para avanzar en el logro de objetivos - Apoyo al Ministerio de Trabajo y Promoción del
planteados, ha centrado sus esfuerzos en Empleo para la implementación de
apuntalar el trabajo en algunos aspectos críticos mecanismos de prevención y resolución de
de las intervenciones a través de la identificación conflictos laborales.
y el desarrollo de Asistencias Técnicas - Apoyo al Consejo de Reparaciones para la
especializadas complementarias. En este sentido, culminación del Registro de Víctimas de la
se contó con el apoyo de especialistas Violencia en los Departamentos de Junín,
reconocidos como Francisco Longo y Manuel Huánuco y Pasco.
Alcántara, entre otros, que acompañaron a - Apoyo al Jurado Nacional de Elecciones en la
instituciones gubernamentales socias en el Campaña por un VOTO INFORMADO, PERIODO
proceso de definición de políticas estratégicas en ELECTORAL 2010 – 2011.
materia de Evaluación de Políticas, Cooperación - Programa Iberoamericano de Formación
No Reembolsable, Gestión de Recursos Técnica Especializada (PIFTE).
Humanos, Sistema de Acreditación de
Titulaciones Universitarias o el Desarrollo de Otras actuaciones:
Capacidades para la gestión pública. Esta agenda - AsistenciasTécnicas a través de la FIIAP.
de temas complementarios permitió, además, - Programa Municipia.
generar un debate con los actores de la - Apoyo a la Coordinadora Nacional de Derechos
Cooperación Española presentes en el país, que Humanos.
compartieron puntos de vista sobre esos temas. - Idea Internacional: Elecciones programáticas y
nuevas autoridades, contribución a la calidad
de las elecciones en Perú 2010-2011.
Programas y proyectos
 Programa de Gobernabilidad Democrática
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El proyecto cerró el año 2010 con un balance Entre los resultados más importantes, es
favorable, gracias a los cambios producidos en el destacable el intercambio de experiencias entre
segundo semestre de 2009 en el modelo de funcionarios de varios Congresos, gracias a las
gestión y que ha conseguido involucrar la pasantías de los 35 Secretarios Técnicos en las
participación y el compromiso de las principales Cortes Generales de España, así como las 230
unidades del servicio del Congreso y la audiencias y eventos descentralizados.
organización parlamentaria, así como encaminar Asimismo, es importante resaltar la elaboración
las actividades centrales hacia los resultados del Manual de Técnica Legislativa, documento
esperados en un 87% de su presupuesto. Su imprescindible para mejorar la función
estrategia se ha centrado en fortalecer las legislativa, siendo este producto la culminación
capacidades del servicio parlamentario del proceso de pasantías y asistencias técnicas
(secretarios técnicos y funcionarios). especializadas.
Fortalecimiento del desempeño de las funciones representativa,
legislativa y de control del Congreso de la República del Perú
Objetivo:
Fortalecer el desempeño de las funciones representativa, legislativa y de control del Congreso de la
República del Perú, contribuyendo a promover la democracia representativa y participativa y el
pluralismo político.
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El proyecto se gestiona a través de la modalidad El proyecto se ejecuta desde 2006 y, si bien
de administración de recursos, conocida como finalizaba en diciembre de 2010, se ha ampliado
“canasta de fondos”, en la que diversas hasta junio de 2012, siendo el Plan Estratégico
cooperaciones bilaterales como ACDI, AECID, Institucional de la Defensoría 2011-2015 la
COSUDE y Cooperación de Bélgica, contribuyen referencia fundamental. Entre sus principales
con recursos al programa integral estratégico resultados, destaca la ampliación de la labor de la
gestionado por la Defensoría del Pueblo. Defensoría en la atención de casos y en el
seguimiento de recomendaciones que,
Según los resultados mostrados en su evaluación finalmente, son el factor que origina los cambios y
intermedia, el proyecto muestra un alto mejoras en las instituciones en diversas materias
desempeño y un gran impacto , proyectándose la (salud, educación, justicia). También se han
Canasta de Fondos como un instrumento que fortalecido las capacidades de la población para
favorece el cumplimiento y avance de los conocer y ejercer sus derechos.
compromisos de la Declaración de París.
Apoyo al Programa de la Defensoría del Pueblo a través de Canasta
de Fondos “La promoción de la equidad e inclusión para la 
realización de los Derechos Humanos”
Objetivo:
Garantizar la realización de los Derechos Humanos, en especial los derechos económicos, sociales y
culturales de la población en situación de mayor pobreza y exclusión.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Una de las principales contribuciones de este serie de talleres de intercambio de experiencias
proyecto durante 2010 ha sido la elaboración de en gestión y programación de inversión pública y
la Propuesta Técnica de Descentralización Fiscal, privada, con la participación de representantes
realizada sobre la base de los consensos de la de los Gobiernos Regionales. Producto de estos
Comisión Multisectorial en Materia de talleres es haber logrado identificar y plantear
Descentralización Fiscal. Este documento tuvo soluciones a temas vinculados a la gestión de
como punto de partida el informe técnico, inversiones. Los Gobiernos Regionales, hasta el
elaborado por expertos españoles, que propuso momento, han priorizado 800 proyectos de
los lineamientos para diseñar un modelo de inversión.
articulación de las dimensiones generales del
proceso de descentralización en Perú. S e ha cont inuado con el proceso de
implementación de la Ley Orgánica del Poder
En este periodo, el Proyecto ha dado también un Ejecutivo, con la elaboración de matrices
importante soporte técnico al proceso de sectoriales de competencias exclusivas y
instalación y funcionamiento del Consejo de compartidas de los tres niveles de Gobierno. Del
Coordinación Intergubernamental, a través de la mismo modo, con el fin de potenciar el uso de los
publicación de materiales de difusión para el servicios que presta el Estado a través de medios
proceso de elección de sus representantes y la virtuales, se han desarrollado talleres de
definición de una propuesta de Agenda. información y difusión, a nivel regional, del
Asimismo, se han llevado a cabo con éxito una Gobierno Electrónico y Sociedad de la
Proyecto de descentralización y reforma del Estado de la República 
del  Perú
Objetivo:
El proyecto busca incrementar las capacidades institucionales y sociales a nivel nacional, regional y local,
en el marco del proceso de descentralización y reforma del Estado, incidiendo en la formación de
formadores, generando así capacidades locales que le darán sostenibilidad. Se ejecuta conjuntamente
con la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM.
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Información, puesto en marcha por la Oficina De otro lado, ha continuado el apoyo a la puesta
Nacional de Gobierno Electrónico. Se encuentra en marcha e implementación del centro de
en elaboración la nueva Agenda Digital Peruana. Planificación Estratégica- CEPLAN.
En el marco de la línea de Fortalecimiento de Otro avance es la constitución de los Acuerdos
Capacidades, en el año 2010 se llevó a cabo un Regionales en Tumbes y Ayacucho, así como la
Congreso Internacional donde participaron participación activa del Acuerdo Nacional para
ponentes de España, Alemania, Brasil, Chile, conformar una mancomunidad regional con los
Colombia, Bolivia y Perú, con el objetivo de gobiernos regionales de Amazonas, La Libertad y
promover la conformación de un Sistema de San Martín.
Capacitación para la Administración Pública.
También se han desarrollado diversos programas Finalmente, orientado al fortalecimiento del
de formación en gobernabilidad, ciudadanía, INDECI como institución responsable de la
gestión pública local, elaboración de planes de prevención de desastres en el Perú, se continuó
gobierno regional y local, transferencia de con el equipamiento de dicha entidad con
gestión regional y local, así como en gestión de tecnología comunicacional e informática, y se
riesgo de desastres en el norte y sur del país, viene ejecutando el Programa de Formación en
beneficiando directamente a cerca de 5.000 Gestión del Riesgo de Desastres a nivel
funcionarios y funcionarias de gobiernos descentralizado.
regionales y locales, docentes de universidades
regionales, autoridades y líderes locales.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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El principal logro del proyecto durante el año integrantes de las entidades privadas de desarrollo
2010 ha sido la elaboración de los Planes de en Piura, Chiclayo, Trujillo, Huacho, Lima, Ica,
Cooperación Internacional No Reembolsable en Arequipa,Tacna, Huancayo e Iquitos.
las regiones piloto de Piura, Loreto, Cusco y
Huánuco, realizados de manera concertada y Se ha culminado el diseño del Sistema de
aprobados por Ordenanza Regional, lo que Seguimiento y Evaluación de Proyectos de
permitirá tener una demanda de cooperación Cooperación Internacional No Reembolsable
más ordenada. Oficial, que se implantará en los 4 gobiernos
regionales piloto y entidades públicas
Por otro lado, el proyecto se ha orientado al seleccionadas.
desarrollo de capacidades; así, en coordinación
con los gobiernos regionales, se ejecutaron diez La adquisición de un segundo lote de equipos
talleres de nivel básico del Plan de Fortalecimiento informáticos ha permitido fortalecer la
de Capacidades de la APCI, para autoridades y infraestructura informática, dotando de equipos
personal de los gobiernos regionales, locales e a los órganos de línea y al Data Center de la APCI.
Apoyo a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para
implementar un Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación
Internacional No Reembolsable 
Objetivo:
Fortalecer las capacidades técnicas de planificación y programación de la Cooperación Internacional No
Reembolsable y el manejo del ciclo de proyectos de los integrantes del Sistema Nacional Descentralizado
de Cooperación Internacional No Reembolsable.
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Las acciones del proyecto han supuesto un Hay que destacar en el año 2010 la creación de la
notable fortalecimiento de las políticas públicas Dirección de Prevención de Conflictos y RSE en el
en materia de prevención y solución de MTPE, que ahondará en el alineamiento y
conflictos, contenidas en el Plan Estratégico del apropiación del Proyecto y mejorará la capacidad
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de implementación del Ministerio.
(MTPE), al apoyar la creación y desarrollo de un
Sistema Integral de Detección Temprana de
Conflictos Laborales. Para ello, se ha capacitado a
los ac tores impl icados, destacando a
funcionarios públicos del Viceministerio de
Trabajo y del Consejo Nacional delTrabajo; se han
promovido prácticas responsables de las
empresas, creándose un Sistema de Certificación
Laboral Nacional y un concurso nacional; se han
ejecutado constantes campañas de información
y difusión y se ha fortalecido el sistema
tecnológico público.
Apoyo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la
implementación de mecanismos de prevención y resolución de 
conflictos laborales
Objetivo:
Apoyar el mejoramiento del sistema de prevención y solución de conflictos socio-laborales del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo.
El Consejo de Reparaciones viene desarrollando un proyecto de
corto plazo (18 meses), que le permitirá culminar el recojo de
información sobre víctimas de la violencia en Junín, Pasco y
Huánuco, tres Regiones que fueron fuertemente afectados por esta
entre los años 1980 y 2000. Supone la continuación de una
intervención anterior financiada por la AECID a través de una
Convocatoria Abierta y Permanente.
Durante el año 2010, se planificó la intervención en las tres zonas de
trabajo, y se ha iniciado el desarrollo de la primera campaña en el
departamento de Huánuco. Las campañas se reiniciarán en abril de 
2011, después del período de lluvias, y se espera recoger
información sobre 19.800 víctimas de la violencia.
Apoyo  al Consejo de Reparaciones para la culminación del Registro
de Víctimas de la Violencia en las Regiones de Junín, 
Huánuco y Pasco
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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El proyecto, ejecutado por el Jurado Nacional de Con este proyecto se ha contribuido a la
Elecciones del Perú con la contribución conjunta elaboración de un Perfil del Elector Peruano y se
de la Agencia Española de Cooperación ha impulsado el Pacto Social suscrito a nivel
Internacional para el Desarrollo (AECID), Programa nacional y regional, conformándose una red de
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aliados para difundir las acciones del Proyecto
National Democratic Institut (NDI) y World Wildlife Voto Informado y las propuestas de los
Found (WWF), se ha propuesto promover el candidatos y partidos.
derecho de acceso a la información del elector en
el marco de los procesos electorales. El trabajo se También se ha suscrito el Pacto Ético Electoral en
ha centrado en una campaña educativa todas las regiones del Perú, con la participación
comunicativa, diseñada para las elecciones del 98% de los movimientos regionales inscritos
regionales y municipales de 2010, y electores y para participar en las elecciones y el 82% de
electoras de 10 regiones del país, que participarán partidos políticos. El proyecto, además, ha
en una segunda elección regional. La campaña se apoyado un proceso de capacitación y asistencia
ha llevado a cabo a través de la difusión de spots técnica en planes de gobierno, dirigido a los
radiales y televisivos en canales y programas de equipos técnicos de las organizaciones políticas
mayor sintonía, avisos publicados en diarios de en todas las regiones y un Foro en la ciudad de
corte popular y alcance nacional, difusión de Lima, y se han realizado debates de candidatos, a
materiales publicitarios a nivel nacional y más de nivel regional, en primera y segunda elección
60 ferias realizadas en mercados de Lima y de 15 regional.
regiones, así como la implementación de 21
debates regionales a nivel nacional.
Apoyo al Jurado Nacional de Elecciones en la Campaña por un 
VOTO INFORMADO, PERIODO ELECTORAL 2010 – 2011 
Objetivo:
El proyecto busca fortalecer a los partidos políticos y fomentar la participación de la ciudadanía como
actor principal de los comicios, proporcionándoles herramientas que les permitan, de manera voluntaria,
libre y secreta, emitir un voto informado, dando con ello cumplimiento al mandato constitucional.
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- AsistenciasTécnicas a través de la FIIAP Superior y Evaluación de Políticas Públicas,
habiendo desplazado a Perú a expertosSe identificaron y desarrollaron, de común
españoles de reconocido prestigio internacionalacuerdo con las instituciones peruanas socias,
como Francisco Longo y Manuel Alcántara.asistencias técnicas de apoyo en materias
estratégicas de la Agenda de Desarrollo Nacional,
Las instituciones socias que han solicitado dichasque fueron cubiertas con la subvención
Asistencias Técnicas fueron SERVIR, PCMnominativa de la FIIAPP u otros instrumentos. Los
(Secretaría de Gestión Pública y Secretaría detemas que se abordaron fueron Política y Sistema
Descentralización), Congreso de la República,D e s c e n t r a l i z a d o d e C o o p e r a c i ó n ,
APCI y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo SocialDescentralización Fiscal, así como Sistema de
–(MIMDES)–.Servicio Civil como Acreditación de Ciclo
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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El Programa Iberoamericano de Formación becas a funcionarios y funcionarias peruanos
Técnica Especializada (PIFTE) que lleva a cabo la para la realización de cursos en los Centros de
AECID, busca capacitar técnicamente a los Formación que la AECID tiene en Antigua
recursos humanos, preferentemente de las (Guatemala), Cartagena de Indias (Colombia),
instituciones públicas, con el fin de contribuir a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Montevideo
modernizar y fortalecer a las administraciones (Uruguay). Para el año 2010, 640 personas del
públicas, fomentar la mejor prestación de sector público participaron de estos cursos,
servicios públicos a los ciudadanos y favorecer la procedentes de Ministerios, Poder Judicial,
inclusión y representación en las instituciones de Congreso de la República, Gobiernos Regionales
grupos excluidos como mujeres o pueblos y Locales, SUNAT, SUNARP, INDECI, la Defensoría
indígenas. Cada año otorga un promedio de 600 del Pueblo, entre otros.
Centros de Formación
España
CFCE Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
CFCE Cartagena de Indias – Colombia
CFCE La Antigua - Guatemala










Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE)
Otras actuaciones:
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- PROGRAMA MUNICIPIA 2009 Institución ejecutora: Red de Municipalidades
Rurales del Perú (REMURPE). El objetivo delSe vienen ejecutando dos proyectos:
proyecto es fortalecer las capacidades de los
actores locales organizados en la REMURPE para- “Desarrollo Económico Territorial y Gestión de
la gestión local y el desarrollo de procesos delos Recursos Naturales en Municipios Rurales del
incidencia política. Con ello se quiere conseguirPe r ú ”. I n s t i t u c i ó n e j e c u t o r a : R e d d e
que la descentralización favorezca el desarrolloMunicipalidades Rurales del Perú (REMURPE). El
municipal y beneficie a los ciudadanos másproyecto busca dinamizar el debate científico,
desfavorecidos que se encuentran en las zonaspolítico y técnico, así como promover la
rurales del Perú. Se trabaja con las asociaciones yinvestigación sobre el proceso de desarrollo
redes de municipalidades en las regiones deeconómico implementado en los últimos 7 años,
Piura, Cajamarca, Áncash, Huancavelica,desde la REMURPE y otros actores.
Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.- “Cooperación intermunicipal para influir en
políticas públicas de descentralización”
- Apoyo a la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos
y Reconciliación, se influye en actores políticos
para fortalecer la presencia del tema de
reparaciones en la agenda nacional, se fortaleceEl proyecto cuenta con 4 componentes y se
la vigilancia ciudadana del proceso deencuentra en su fase de finalización:
reparaciones, se brinda soporte institucional al
registro de víctimas que realiza el Consejo deComponente 1: La CNDDHH se ha fortalecido
R e p a r a c i o n e s . L a C N D D H H b r i n d a r áen su calidad de intermediadora y en su
herramientas a la sociedad civil para mejorar suimpacto en la agenda pública. Se orienta a
capacidad de resolución de conflictos de maneradesarrollar mecanismos de seguridad y
pacífica y democrática.protección de los defensores y defensoras de
derechos humanos y fortalece la Red Nacional de
Componente 4: Actores internacionalesDDHH y su impacto en las regiones del interior
informados de la situación de derechosdel país.
humanos en el Perú. Se logrará que la CNDDHH 
fortalezca el uso de mecanismos y espacios deComponente 2: Los actores políticos de
Naciones Unidas para la protección de losámbito regional y nacional cuentan con
Derechos Humanos.información oportuna y manejable sobre
Derechos Humanos y son objeto de
supervisión en su función pública. Se busca
fortalecer la capacidad de la CNDDHH para
supervisar la función pública en las zonas de
intervención.
Componente 3: Se contribuye a defender e
impulsar los resultados de la transición
democrática. Desde este componente se aporta
al desarrollo de la agenda de justicia dejada por
las recomendaciones de la Comisión de la Verdad
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Idea Internacional: Elecciones programáticas
y nuevas autoridades, contribución a la
calidad de las elecciones en Perú 2010-2011
Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo
como objetivo primordial contribuir a elevar la
calidad del debate político en el contexto de las
elecciones nacionales de 2011. De otro lado,A través del esfuerzo concertado de diversas
con el propósito de facilitar el conocimientoinstituciones (Mesa de Concertación de Lucha
recíproco entre candidatos presidenciales,contra la Pobreza, el Acuerdo Nacional, la
permitir acercamientos efectivos de susPontificia Universidad Católica del Perú,
propuestas y propiciar el intercambio entre losTransparencia Internacional, el MIMDES
políticos peruanos y españoles, en el marco del(Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), la
proyecto se desarrolló el seminario España-Perú:Defensoría del Pueblo e IDEA Internacional); el
socios en la democracia y el desarrollo.proyecto busca promover en las elecciones
Co n c e r t a ro n p a r a e s t a o c a s i ó n , I D E Aregionales de 2010 y generales de 2011:
Internacional, el Real Instituto Elcano y la
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional del Perú.1. Una contienda electoral con énfasis en los
Este seminario se llevó a cabo en el mes deelementos programáticos.
diciembre en Madrid, donde participaron líderes2. Múltiples espacios para debates públicos
políticos, sociales e intelectuales peruanos yprogramáticos.
peruanas.3. Acuerdos suscritos, al menos en los ámbitos de
Finalmente, el proyecto pondrá énfasis en elgobierno regional, dentro del marco del
fortalecimiento de las capacidades de los nuevosAcuerdo Nacional.
y nuevas congresistas electos y electas en materia4. Una contienda con movilización y vigilancia
de técnica y agendas legislativas.ciudadana para mejorar su transparencia.
5. Mejorar las condiciones de equidad para las
mujeres candidatas en elecciones regionales y
municipales.
6. Un mejor conocimiento, por parte de los
nuevos representantes (Congreso) de las
atribuciones, agenda legislativa sustantiva y
límites del ejercicio público.
Para ello IDEA Internacional y la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza
fomentaron el diálogo multipar tidario
técnicamente sustentado con organizaciones
políticas en 10 regiones, durante el periodo
junio-octubre 2010. Así mismo, en alianza con el 
MIMDES, la Defensoría del Pueblo e IDEA
Internacional trabajaron para mejorar las
condiciones para que las mujeres candidatas
tengan más posibilidades de ser elegidas, a
través de la capacitación, vigilancia de sus
derechos y sensibilización de actores claves.
Otro componente del trabajo se centró en lograr
un voto ciudadano debidamente informado para
las elecciones nacionales 2011. Esta iniciativa con
el Departamento de Ciencias Sociales de la
A lo largo del año 2010 el Programa de Servicios Los Proyectos que forman parte de este
Sociales Básicos de AECID, en coordinación con Programa son:
las instancias sectoriales contrapartes del Estado - Programa para el Desarrollo de la Inclusión
peruano, ha continuado su accionar de cara a Educativa y Social (PRODIES).
contribuir a la mejora de la provisión de bienes y - Desarrollo de la Educación Intercultural
servicios para la población. La prórroga de la Bilingüe en la Amazonía con énfasis en la región
actual Comisión Mixta hasta 2011 permitirá, en Loreto y con participación de las comunidades
algunos casos, finalizar adecuadamente los indígenas - PEIBILA.
objetivos trazados y en todos los casos, - Escuelas Taller de Lima, Arequipa, Cusco y Valle
posibilitará disponer de tiempo para garantizar del Colca.
un adecuado proceso de sistematización y - Fortalecimiento institucional del Sector Salud
transferencia de las intervenciones, con particular en Loreto yTumbes.
énfasisen su incidenciaen políticaspúblicas.
 Programa de Servicios Sociales Básicos
El Proyecto, que se lleva a cabo a través de la servirá de referente para la capacitación docente,
Dirección General de Educación Básica Especial e laborac ión de mater ia les didác t icos,
(DIGEBE), tiene como objetivo el desarrollo de la invest igac ión en mater ia educat iva y
educación inclusiva para los niños, niñas y sensibilización social y familiar en esta parcela
jóvenes con discapacidad en el sistema educativa.
educativo.
Durante el año 2010, se han capacitado a los
equipos directivos regionales y locales
relacionados con la educación inclusiva y
docentes de instituciones inclusivas, y se han
elaborado e impreso materiales educativos.
D e s t a c a e l t r a b a j o d e a d e c u a c i ó n e
implementación del Centro de Recursos para la
Educación Básica Especial – CREBE de Lima,
convertido por Resolución Ministerial de
diciembre 2010 en Centro Nacional de Recursos
de Educación Básica Especial (CENAREBE), que
Programa para el Desarrollo de la Inclusión Educativa y Social
(PRODIES)
Objetivo:
Contribuir, en el marco de la descentralización y en las regiones seleccionadas, al desarrollo de la
educación inclusiva para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el sistema educativo, en la familia
y en la sociedad. Por ello garantizará una atención educativa de calidad con equidad en las regiones de
Cajamarca, Piura, La Libertad, Ica y Lima, fortaleciendo el desarrollo de la inclusión educativa y social de la
niñez y juventud con discapacidad.
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El principal logro del Proyecto durante 2010 ha instrumento de cálculo, la Yupana. La primera
sido la difusión de propuestas de aplicación parte de la obra nos ofrece una mirada al papel de
pedagógica basadas en recursos culturales los quipus en el Siglo XVI y da una nueva lectura
indígenas. Entre ellas, ha destacado la propuesta de las menciones que hacen los cronistas
etnomatemática que supone el empleo de la indígenas, mestizos y españoles sobre los quipus,
Yupana en la enseñanza de las matemáticas, evidenciando la sorprendente precisión
instrumento que ya aplican numerosas escuelas matemática de los pobladores del antiguo Perú.
para mejorar el aprendizaje de miles de niños y La segunda parte está centrada en la descripción
niñas indígenas. detallada de la innovadora metodología de
enseñanza de las matemáticas con el uso de la
Estas acciones han logrado una importante Yupana, que se viene aplicando con bastante
difusión, tanto en medios de comunicación éxito entre maestros y maestras, niños y niñas de
locales y nacionales como entre la comunidad las Escuelas Bilingües Amazónicas, en el marco
educativa, lo que hace prever la futura del proyecto PEIBILA. El hecho de que la Yupana
consolidación y sistematización de sus logros. contenga concepciones tradicionales indígenas
(paralelismos, inversiones, oposiciones, etc.) y
En esta misma línea, en septiembre de 2010 el que divida los números en base al 5, son
Director del Proyecto PEIBILA, Andrés Chirinos características comunes a la mayor parte de
R ivera , presentó su l ibro “ Q u i p u s d e l lenguas amazónicas y al aymara, por lo que los
Tahuantinsuyo. Curacas, Incas y su saber pueblos indígenas sienten la Yupana como un
matemático en el siglo XVI”. El libro, publicado con instrumento propio y tienen, tanto los docentes
el apoyo de la AECID, inicia una nueva fase en el como los niños y niñas una gran motivación para
estudio y la aplicación práctica del Quipu y su aprender.
Desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonía
con énfasis en la región Loreto y con participación de las 
comunidades indígenas - PEIBILA
Objetivo:
Mejorar la calidad de los servicios educativos para las poblaciones indígenas de la Región Loreto,
mediante el fortalecimiento de la gestión educativa, con la participación de la comunidad educativa y con
un enfoque intercultural y bilingüe.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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A través de las Escuelas Taller de Lima, Arequipa, Las cuatro Escuelas Taller han logrado el
Cusco y Valle del Colca se han capacitado más de reconocimiento oficial de la capacitación técnica
200 jóvenes procedentes de contextos de pobreza dada al alumnado por parte del Ministerio de
y exclusión social en oficios vinculados con la Educación. Por su parte, la Escuela Taller de Cusco
conservación y gestión del patrimonio cultural de ha iniciado exitosamente el proceso para su
los centros históricos y áreas patrimoniales transferencia al Ministerio de Cultura, y la Escuela
lográndose su inserción social y laboral. Taller del Valle del Colca inició la segunda
promoción de jóvenes en oficios y actividades
Los trabajos de prácticas realizados por los v i n c u l a d a s c o n l a c o n s e r v a c i ó n , e l
alumnos y alumnas han permitido recuperar un aprovechamiento y la gestión de sus recursos
valioso patrimonio cultural edificado y mueble culturales y naturales.
que se encontraba en situación de abandono, así
como espacios públicos, equipamiento cultural,
viviendas populares, sitios arqueológicos, áreas
verdes y espaciosnaturales, etc.
Escuelas Taller de Lima, Arequipa, Cusco y Valle del Colca
Objetivo:
Las Escuelas Taller buscan mejorar la capacidad de inserción laboral de jóvenes, hombres y mujeres, de
escasos recursos, recuperando técnicas y oficios en extinción y mejorando la identidad cultural de cada lugar.
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A lo largo de 2010, el proyecto ha continuado sus establecimientos de salud, de profesionales de la
acciones en sus dos Capítulos. En el Capítulo enfermería y funcionarios y profesionales de la
Lima, se han desarrollado actividades dirigidas a Dirección Regional de Salud (DIRESA) Loreto.
fortalecer el componente rector y coordinador Paralelamente, se ha mejorado la capacidad
de las políticas sanitarias nacionales de la resolutiva de cinco establecimientos de Salud de
Dirección General de la Salud de las Personas del Loreto y se han adecuado las áreas técnicas de la 
Ministerio de Salud (MINSA). propia DIRESA. Todo ello ha permitido avanzar en
la implementación de planes de mejora continua
En el Capítulo Loreto, se ha contribuido a de la calidad en la red de servicios de salud.
desarrollar las capacidades del personal de los
Fortalecimiento institucional del Sector Salud en Loreto y Tumbes
Objetivo:
Contribuir a fortalecer la gestión de los Sistemas de Salud Regional y Locales, para mejorar la salud
integral de la mujer, niño, niña y adolescente y su familia con enfoque de género, interculturalidad y
derechos en las zonas urbanas, urbano marginales y periurbanas y rurales con problemas de exclusión y
factores de riesgo, a través de procesos participativos consensuados.
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Oficial Española al Desarrollo y de su políticaPrograma de Becas MAEC AECID 2010/2011
cultural con el exterior. Las becas están dirigidas aEl Minister io de Asuntos Ex ter iores y
licenciados/as universitarios/as con interés enCooperación (MAEC) a través de la Agencia
realizar estudios de postgrado (maestría,Española de Cooperación Internacional para el
especial ización, investigación, exper to,Desarrollo (AECID), ejecuta un Programa de
doctorado, postdoctorales y otros) enBecas que busca facilitar la formación superior de
universidades, instituciones y centros superioresrecursos humanos. Esto se ejecuta como
públicos y privados españoles.elemento estratégico y sectorial de la Ayuda
investigadores/as, artistas y profesionalesPrograma B ecas Fundación Carolina
procedentes de América Latina. La actividad2010/2011
formativa de la Fundación Carolina se articula aEste Programa de Becas busca facilitar y
través de diversas modalidades de becas: becaspromover la ampliación de estudios de
de postgrado, de doctorado y estancias cortaslicenciados/as universitarios/as, así como la
postdoctorales, de formación permanente yespecialización y actualización de conocimientos
becas institucionales.d e p o s t g r a d u a d o s / a s , p r o f e s o r e s / a s ,
correspondiendo 4 proyectos a la modalidad APrograma de Cooperación Interuniversitaria e
(ayudas para proyec tos conjuntos deInvestigación Científica entre España e
investigación, 84.604€), 28 a la modalidad CIberoamérica (PCI - 2010/2011)
(ayudas para acciones preparatorias, 482.671€), yLa finalidad de este programa es impulsar y
6 proyectos a la modalidad D (ayudas parafomentar vínculos estables de investigación y
acciones integradas para el fortalecimientodocencia entre grupos de ambos países. Durante
institucional, 592.233€), involucrando a 30el pasado año 2010 se aprobaron 38 Proyectos
instituciones españolas y 19 peruanas.p o r u n m o n t o t o t a l d e 1 . 1 5 9 . 5 0 8 € ,
DATOS
Programa Becas MAEC - AECID
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Programa de Formación de Recursos Humanos
Modalidades
A. Proyectos conjuntos de investigación











 Programa de Crecimiento Económico para la Reducción de 
     la Pobreza
El reto del Programa es impulsar iniciativas políticas públicas eficientes, que respondan
que generen riqueza y sean capaces de a las necesidades de la población.
distr ibuir la hacia los sectores más Los proyectos que forman este Programa
desfavorecidos, tradicionalmente excluidos son:
del escenario económico formal. En este - Apoyo a la Promoción del Empleo digno en el
marco, trata de lograr sus objetivos marco del Programa “Mi Empresa” del
fortaleciendo las capacidades de sus socios Ministerio de la Producción
nacionales para elaborar y poner en marcha - Fondo de Concesión de Microcréditos – FCM.
Durante el año 2010 se ejecutó la fase final del
proyecto, mejorándose notablemente el grado
de apropiación del mismo y destacando como
resultado esencial la generación de un sistema
integrado de información, monitoreo y
evaluación de las intervenciones en las MYPES
desde el Ministerio de la Producción, entidad
rectora de las políticas públicas del sector. Dicho 
sistema facilitará el tener información confiable y
apoyará la reestructuración pública en la materia.
Apoyo a la Promoción del Empleo digno en el marco del Programa
“Mi Empresa” del  Ministerio de la Producción
Objetivo:
El proyecto está orientado a mejorar la capacidad de atención del Programa Mi Empresa para prestar, en
forma eficiente las seis líneas de servicios (ID Empresarial, MYPE Competitiva, Contactos Comerciales,
Nuevas Iniciativas Empresariales, Asociándonos e Inserción Financiera) en 24 regiones del país.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Perú es el primer receptor mundial de Los receptores son: COFIDE (entidad pública de
Microcréditos procedentes de España. Se han segundo piso); Mibanco; las Cajas Municipales de
aprobado préstamos destinados a entidades de Ahorro y Crédito de Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo,
este país por un importe total de 121.725.808,75 Maynas, Sullana y Trujillo; EDPYME Proempresa; y
euros. De esa cantidad, en 2009 se autorizaron las Financieras Confianza, CREAR y Edyficar.
préstamos por un importe de 48 millones de A la fecha, COFIDE ha cancelado el préstamo de 12euros, que se empezaron a desembolsar a partir millones de Euros otorgados en 1999, al igual quede 2010, con un tiempo de amortización de 12 Mibanco canceló el préstamo de 3.305.567 EUR. Elaños.
saldo actual de deuda es de 100.172.090
Fondo de Concesión de Microcréditos – FCM
Objetivo:
Fomentar una relación financiera adecuada, estable y sostenible en el largo plazo, entre las entidades
financieras reguladas y supervisadas y los empresarios/as de la microempresa del país, facilitando la
disponibilidad de fondos para crédito dirigidos a este segmento socioeconómico, complementarios a los
recursos internos del país.
























































































































































*1 Basado en los datos facilitados por el ICO. La deuda de los prestatarios está contraída en USD (moneda de desembolso, reembolso y pago de 
intereses), la cuantía en EUR corresponde a la aplicación del cambio USD/EUR a 31.12.2010.
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 Programa de Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el 
     Cambio Climático y Hábitat
Este Programa orienta sus acciones hacia la Ad e m á s s e h a e l a b o r a d o y p u e s to a
construcción de patrones de desarrollo consideración de los Ministerios del Ambiente, de
sostenible y conservación de la capacidad de Agricultura y de Cultura, una propuesta de
producción de los ecosistemas naturales para las Acuerdo Institucional para diseñar y ejecutar una
generaciones futuras. Ambos esfuerzos van Estrategia Compartida de Gestión Sostenible y
acompañados de una serie de políticas Participativa de Cuencas Hidrográficas, en la
encaminadas a paliar los daños al medio perspectiva de protección del Patrimonio Natural
ambiente y a mejorar la gestión y uso sostenible y Cultural, constituido por Áreas Naturales
de los ecosistemas. La Cooperación Española Protegidas, Santuarios Históricos y otras
considera que atender los problemas categorías de monumentos, reservas naturales y
medioambientales, que afectan principalmente arqueológicas.
a los pobres, es fundamental para reducir de
forma sostenible la pobreza. Los proyectos que forman este Programa son:
- Gestión Integral de la Cuenca Binacional
Durante el año 2010, el Programa de Catamayo- Chira (II Fase).
Sostenibilidad Ambiental continuó las acciones - Proyecto Integral Araucaria XXI – Noroeste:
de sensibilización de las instituciones públicas, Conservación y desarrollo sostenible de la
sobre la necesidad de incorporar la perspectiva Reserva de la Biosfera del Noroeste.
de sostenibilidad en la gestión de los recursos - P r o y e c t o A r a u c a r i a X X I – N a u t a :
naturales renovables, especialmente la Fortalecimiento de las capacidades locales
biodiversidad y el agua. para mejorar la gestión del medio ambiente en
la provincia de Nauta.
En este esfuerzo, se organizó conjuntamente con
la Representación de la FAO en Perú, el foro
“Manejo Sostenible de la Biodiversidad”. En él
participaron representantes de comunidades
nativas, protagonistas en experiencias exitosas
de manejo de biodiversidad, con fines de
protección de material genético y con visión
empresarial de rendimientos económicos y
fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Gestión integral de la Cuenca Binacional Catamayo- Chira (II Fase)
Objetivo:
El objetivo de esta segunda fase de la intervención en la Cuenca Binacional Catamayo – Chira es
profundizar la socialización de la propuesta de gestión integrada de esta cuenca hidrográfica en el marco
del Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo –POMD.
Durante el 2010, se elaboró el Plan de entidades nacionales, regionales, provinciales y
Transferencia del POMD, desde la Unidad de locales que, por sus competencias en la gestión
Gestión, para lo cual el Gobierno Regional Piura de la cuenca y del agua, son consideradas actores
(Perú) y el Gobierno Provincial de Loja (Ecuador) relevantes.
han conformado un Comité de Coordinación
Interinstitucional Binacional que facilite la Finalmente, el Gobierno Regional de Piura, vía
coordinación de la Gestión Integral de la Cuenca Ordenanza Regional, ha reconocido el POMD
Catamayo – Chira. como herramienta para la Gestión Integrada de la
Cuenca Transfronteriza Catamayo – Chira,
Para consolidar la institucionalización y disponiendo su aplicación y adopción como
apropiamiento del POMD, se han identificado estrategia de desarrollo regional.
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Esta intervención se ejecuta en tres Áreas Finalizó la elaboración del Plan de Educación
Naturales Protegidas (ANP) que conforman la Ambiental de la Reserva de Biosfera del Noroeste
Reserva de Biosfera del Noroeste, ampliándose y está en proceso el Plan de Monitoreo e
las acciones al Santuario Nacional Los Manglares Investigación de la Diversidad Biológica de la
de Tumbes, colindante con una de las áreas, y al Reserva de la Biosfera del Noroeste.
Santuario Histórico Bosques de Pomac.
En el proceso de ampliación de la Reserva de la
En este año, en la Reserva de Biosfera del Biosfera del Noroeste se ha logrado la aprobación
Noroeste se ha continuado el trabajo con las del documento que lo sustenta y el respaldo de
Jefaturas de las ANP en todas las actividades de los gobiernos locales y regionales de Tumbes y
control y vigilancia, apoyando el trabajo que Piura.
realizan los guardaparques. Se han incorporado
g u a r d a p a r q u e s v o l u n t a r i o s y s e h a n Se ha continuado el apoyo al Santuario Histórico
implementado brigadas contra incendios Bosques de Pomac, en Lambayeque, con la
forestales en las comunidades; además, se finalidad de incrementar la recuperación de áreas
llevaron a cabo reuniones con autoridades del deforestadas en esta importante ANP. A la fecha,
Ministerio del Ambiente del Ecuador para se han reforestado aproximadamente 50 Has. con
f o r t a l e c e r l o s v í n c u l o s b i n a c i o n a l e s , especies forestales nativas de la zona. Además, se
especialmente a favor de la conservación. continúa con el programa de Guardaparques
Voluntarios, con la implementación de viveros y
Asimismo, se están actualizando los Planes módulos para la crianza de animales menores y se
Maestros de las Áreas Naturales Protegidas del ha elaborado el Plan de Educación Ambiental, así
Parque Nacional Cerros de Amotape y Coto de Caza como el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para
El Angolo y se encuentra en elaboración el primer el SHBP.
Plan Maestro de la Reserva Nacional deTumbes.
Proyecto Integral Araucaria XXI – Noroeste: Conservación y 
desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera del Noroeste
Objetivo:
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la gestión de los ecosistemas de
bosque seco y manglar, ubicados en la reserva de Biosfera del Noreste (Piura-Tumbes) y mejorar la calidad
de vida de las poblaciones más pobres asentadas en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales
protegidas de la Región, a través del uso racional de los bienes y servicios ambientales y del desarrollo de
actividades productivas compatibles con los objetivos de conservación.
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El proyecto ha tenido avances importantes en lo proyecto ha asumido el liderazgo en la
que se refiere al Fortalecimiento de la Gestión formulación de Planes de Manejo Sostenible de la
Ambiental Participativa, ya que ha logrado la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas.
aprobación, por parte de la Dirección General de
Salud, del Relleno Sanitario Manual de la ciudad Por último, se están realizando acciones
de Nauta; se ha elaborado la nueva Agenda formativas que facilitarán la transferencia de
Ambiental 2010 – 2012 del distrito y se han conocimientos tanto a la nueva gestión
fortalecido las capacidades de funcionarios y municipal y regional como a las comunidades
funcionarias municipales y docentes sobre que han trabajado conjuntamente en la
gestión ambiental. La propuesta de Gestión consecución de las acciones emprendidas.
Integrada de Residuos Sólidos del municipio de
Nauta ha sido asumida por el Ministerio del
Ambiente (MINAM) como modelo de gestión
para pequeñas poblaciones de la Selva peruana.
En cuanto a Recuperación y Manejo de los
Recursos Naturales, se elaboraron 7 Planes de
Desarrollo Comunal y se apoyó el reconocimiento
de 5 comunidades en la zona de intervención.
Hasta el momento son 10 las comunidades que
han obtenido su reconocimiento con el apoyo del
proyecto.
Durante 2010 también se aprobó el primer Plan
de Manejo Pesquero en la Cocha de San Jacinto,
lo que se constituye como un hito en la gestión
participativa del área, ya que es la primera vez
que una comunidad asentada en la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya
Samiria elabora un Plan que le permite manejar
especies ícticas del interior de la Reserva. El
Proyecto Araucaria XXI – Nauta: Fortalecimiento de las capacidades 
locales para mejorar la gestión  del medio ambiente en la provincia
de Nauta
Objetivo:
El proyecto se orienta a fortalecer la capacidad de las instituciones locales para realizar una adecuada
gestión ambiental que sea coherente con la promoción del desarrollo sostenible de la ciudad de Nauta y
de las comunidades asentadas en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria,
con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de la provincia de Nauta en
Loreto.
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 P > D Patrimonio para el Desarrollo
El Programa P>D Patrimonio para el Desarrollo de través de la conservación, gestión y uso
la AECID ha continuado su estrategia para hacer productivo y sostenible de sus recursos culturales
del patrimonio un recurso para el desarrollo local, y naturales. Fortalecimiento institucional,
a través de su conservación, puesta en valor, uso y ordenamiento territorial y planeamiento urbano,
gestión sostenible. En esta etapa cabe destacar conservación y gestión de los recursos
los logros en la institucionalización de la gestión patrimoniales y capacitación para el empleo de
de los Centros Históricos de Arequipa, Cusco, jóvenes locales son los ejes fundamentales
Huamanga y Lima a través de las gerencias o comunes a los proyectos.
subgerencias municipales de Centro Histórico y
la continuidad de los trabajos de renovación Los proyectos que forman este Programa son:
urbana, habitabilidad básica y mejora de - Oficinas Técnicas de Rehabilitación de los
vivienda, efectuados en estas ciudades con Centros Históricos: Rehabilitación Integral de
participación del Ministerio de Vivienda los Centros Históricos de Lima, Huamanga,
Construcción y Saneamiento (MVCS). Muchos de Cusco y Arequipa.
estos trabajos son ejecutados por los alumnos y - Proyecto integral PatrimonioValle del Colca.
alumnas de las EscuelasTaller. - Apoyo a la implementación, puesta en marcha
y sostenibilidad de Centros Culturales.
Complementariamente al proyecto de Desarrollo - Apoyo integral al Municipio de Yucay (Valle de
Integral del Valle del Colca, se ha puesto en Urubamba).
marcha un proyecto paralelo en el valle de - Fortalecimiento de la gestión institucional del
Urubamba, en Yucay, con el objetivo de INC y Reconstrucción del Museo de Paracas.
contribuir al desarrollo sostenible del territorio y 
a mejorar la calidad de vida de su población a
El Programa P>D Patrimonio para el Desarrollo Durante 2010 se mejoraron las capacidades para 
apoya a las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco y una gestión integral de los Centros Históricos y se
Huamanga en la rehabilitación integral de sus fortaleció la institucionalidad de dichas oficinas:
Centros Históricos, gestionados a través de las todas ellas fueron insertadas como órganos en las
Oficinas Técnicas de Centro Histórico (OTCH), respectivas municipalidades, a nivel de gerencia
con el objetivo que el patrimonio se constituya o subgerencia municipal, y su personal técnico
en un recurso para el desarrollo local y está siendo incorporado gradualmente a la
contribuya a mejorar la calidad de vida de la estructura municipal.
población.
Oficinas Técnicas de Rehabilitación de los Centros Históricos:
Rehabilitación Integral de los Centros Históricos de Lima, 
Huamanga, Cusco y Arequipa
Objetivo:
Está orientado a promover intervenciones en los Centros Históricos de Lima, Huamanga, Cusco y Arequipa
con el fin de dotar a las municipalidades provinciales de estas ciudades de herramientas efectivas para el
manejo y gestión de sus respectivos Centros Históricos.
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Por otro lado, en los Centros Históricos se han proyecto, contribuyendo al diseño de políticas
ejecutado proyectos piloto de restauración de públicas del sector. En este sentido, como logro
patrimonio monumental, renovación urbana, cabe destacar el apoyo del P>D a la Dirección
recuperación de espacios públicos, equipamiento Nacional de Urbanismo del MVCS en la
público, habitabilidad básica, etc., algunos de los elaboración de la nueva “Ley de Saneamiento
cuales han sido premiados por la calidad de la Físico Legal de Predios Tugurizados con fines de
intervención. Renovación Urbana” (Ley nº 29415) y el
Reglamento de esta Ley 29415, que permitirán
La Dirección Nacional de Urbanismo del realizar el saneamiento físico legal y la
Ministerio de Vivienda, Construcción y recuperación de zonas tugurizadas de los centros
Saneamiento (MVCS) se ha incorporado al históricos a nivel nacional.
lograr el pleno ejercicio de sus derechosDestacó en el 2010:
culturales y ciudadanos.Premio al Proyecto de Rehabilitación del
Teatro Municipal de Huamanga
Premio al Proyecto de Rehabilitación delEn abril de 2010, el proyecto de Rehabilitación
Tambo de la Cabezona en ArequipaIntegral del Teatro Municipal de Huamanga
El proyecto de Rehabilitación del Tambo de la(Ayacucho) recibió el Primer Premio en la
Cabezona de Arequipa obtuvo el primer puestocategoría Restauración y Rehabilitación del
en la XIV Bienal de Arquitectura PeruanaPatrimonio Arquitectónico - Macro región
organizada por el Colegio de Arquitectos delCentro, en el marco del VIII Concurso Nacional de
Perú, (CAP), en la categoría de Puesta en Valor delCalidad Arquitectónica 2009 del Colegio de
Patrimonio.Arquitectos del Perú. Este teatro es el primero y
El Tambo ha sido rehabilitado en colaboraciónúnico existente en la región de Ayacucho, una de
con la Municipalidad Provincial de Arequipa y laslas más pobres del Perú. Desde su puesta en uso,
propias personas beneficiarias – propietarios ydesarrolla una programación permanente y de
vecinos – y está ubicado en pleno Centrocalidad para la población local, contribuyendo a
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Histórico de Arequipa, formando parte de la Huamanga (Ayacucho), el II Encuentro de la Red
arquitectura tradicional de la ciudad. La de Centros Históricos del Perú, organizado por el
rehabilitación lo ha dotado de servicios básicos, Programa P>D Patrimonio para el Desarrollo de la
mejorando las condiciones de habitabilidad de AECID.
las 23 familias de escasos recursos que lo habitan, En este encuentro participaron representantes
a la vez que se ha rescatado su valor patrimonial. de los centros históricos de Arequipa, Cajamarca,
La visita de los Príncipes de Asturias al Tambo de Cusco, Huamanga, Lima y de otras ciudades del
la Cabezona sirvió como broche de oro para la Perú y se contó con la participación de la
presentación oficial de los trabajos ya concluidos Dirección Nacional de Urbanismo del MVCS, que 
y la entrega oficial a sus pobladores y pobladoras. se ha incorporado activamente a la red,
comprometiéndose a apoyar las actuaciones de
renovación urbana y destugurización de losEl Programa P>D Patrimonio para el
Centros Históricos a través de sus programas deDesarrollo organizó el II Encuentro de Red de
vivienda.Centros Históricos del Perú
En abril del pasado año se celebró, en la ciudad de
El proyecto trabaja por la conservación y puesta Durante 2010 se recuperaron espacios públicos
en valor de los templos virreinales del Colca, a en torno a los templos restaurados y se
través de diferentes actividades ejecutadas por la construyeron locales comunitarios donde se
población local que ha sido capacitada desde el implementan programas de capacitación en
propio proyecto. oficios tradicionales e identidad local. Además, se
Proyecto integral Patrimonio Valle del Colca
Objetivo:
Contribuir al desarrollo económico, social y cultural del Valle del Colca y a la mejora de las condiciones y 
calidad de vida de sus pobladores y pobladoras a través de la gestión sostenible, conservación y puesta en
valor de su patrimonio cultural natural e inmaterial.
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han realizado actuaciones de mejora de vivienda elaboración del Plan de Acondicionamiento
rural y habitabilidad básica en zonas de extrema Territorial del Colca (PAT-Colca).
pobreza, interviniendo 27 viviendas rurales de
los distritos de Lari, Pinchollo y Yanque, con En el ámbito de la capacitación productiva se han
participación de la población y adecuando redes desarrollado 14 talleres artesanales de bordado,
de agua potable y saneamiento en el pueblo tejido en telar e innovación artesanal en siete
joven Saqsayhuamán de Chivay. distritos, y de música tradicional en tres distritos.
Por otro lado, se avanzó en la institucionalización Complementariamente, se realizaron talleres de
del proyecto con Autocolca y la Municipalidad sensibilización sobre identidad cultural en
Pr o v i n c i a l d e C a y l l o m a , m e d i a n t e l a colegios de primaria y de producción audiovisual
incorporación gradual de funciones y personal con jóvenes y se trabajó con mujeres de los
dentro de su estructura orgánica. Se han creado comedores populares en talleres sobre
oficinas locales de planeamiento en cinco autoestima y derechos fundamentales. Por
pueblos del Valle y se concluyó un modelo del último, desde el Centro de Documentación se
Plan de Ordenamiento Territorial del Colca, en mantuvo el servicio permanente de biblioteca y
Convenio con la Universidad Católica de acción cultural.
Arequipa, que ha servido como base para la
Con este proyecto se apoya el trabajo que
realizan los Centros Culturales, promovidos por
el Programa de Patrimonio. El Centro Cultural
Universidad de Huamanga, de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga, ha
consolidado una estructura institucional y un
equipo técnico de jóvenes locales que desarrolla
una programación cultural y de actividades de
carácter permanente. Se logró implementar la
Fundación Universidad de Huamanga como
h e r r a m i e n t a p a r a f a c i l i t a r l a g e s t i ó n
administrativa de los proyectos culturales y se
han incrementado los ingresos propios del
centro para el financiamiento de actividades y
Apoyo a la implementación, puesta en marcha y sostenibilidad de 
Centros  Culturales
Objetivo:
Apoyar el fortalecimiento de capacidades en cultura, arte y gestión cultural de instituciones con centros
culturales o equipamiento cultural habilitados con el apoyo del Programa P>D, permitiendo su correcto
desempeño y garantizando al conjunto de la población el libre acceso a una programación cultural de
calidad.
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mantenimiento, lo que permitirá su futura Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
sostenibilidad. Peruana), con sede en Zungarococha (Iquitos).
En este año estos Centros Culturales se hanEl proyecto también apoya el Centro Cultural San
organizado en torno a una red, en coordinaciónMarcos de la Universidad Nacional de San Marcos,
con el Centro Cultural de España en Lima, con elel Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de
propósito de descentralizar actividades yR e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , e l C e n t r o d e
contenidos culturales en otras zonas del país.Documentación del Valle del Colca, y el Centro
de Documentación del FORMABIAP (Proyecto de
El proyecto de Desarrollo Integral de Yucay gestión y uso productivo de los Andenes Incas);
cuenta con la participación de la Municipalidad agroforestal (producción, transformación y
Distrital de Yucay y el Ministerio de Cultura – comercialización de productos agrícolas andinos
Dirección Regional de Cusco (antes INC – Cusco), tradicionales) y for talecimiento de las
y vincula la conservación y gestión sostenible del c a p a c i d a d e s d e l g o b i e r n o l o c a l ( e n
patrimonio arqueológico con la mejora de las planeamiento, gestión y ejecución de proyectos),
condiciones y la calidad de vida de la comunidad con una fuerte orientación hacia actividades de
rural deYucay. capacitación a la población, factor clave para el
desarrollo local y garantía de sostenibilidad
La intervención tiene tres componentes: futura.
arqueológica (conservación, puesta en valor,
Apoyo integral al Municipio de Yucay (Valle de Urubamba) 
Objetivo:
Contribuir al desarrollo social, económico y a la mejora de las condiciones y calidad de vida del distrito de
Yucay, provincia de Urubamba- Cusco, a través de la recuperación, puesta en valor, gestión y uso
productivo de su patrimonio cultural y natural, en el marco de la prioridad de la lucha contra la pobreza.
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El proyecto, que finalizó en noviembre de 2010, considerado como un hito para la formación del
tuvo tres frentes de actuación que se Sector de la Cultura del Perú y génesis del recién
desarrollaron desde la Dirección Nacional del creado Ministerio de Cultura.
Instituto Nacional de Cultura (actual Ministerio
de Cultura), a) definir el marco de desarrollo de las En cuanto a la reconstrucción del Museo de Sitio
políticas culturales fortaleciendo el proceso de Julio C. Tello de Paracas, se consiguió la
participación de los diferentes sectores y ámbitos declaratoria de viabilidad del proyecto y, desde el
institucionales y cívicos de la cultura; b) mes de julio de 2010, el Gobierno Regional de Ica
desarrollar tres experiencias piloto para el asumió la financiación y ejecución del referido
desarrollo integral de proyectos culturales en tres proyecto, comprometiéndose a financiarlo con
regiones del país: costa, sierra y selva; y c) la un aporte de 2.055.900 nuevos soles, es decir, el
reconstrucción del Museo de Sitio Julio C. Tello – 56% del coste total del mismo. Por su parte, la
Cultura Paracas. AECID contribuyó a la financiación de estas obras
con un importe de 1.600.000 nuevos soles, que
Con apoyo del proyecto, el INC realizó el I representan el 44% del coste total.
Congreso Nacional de Políticas Culturales,
Fortalecimiento de la gestión institucional del  INC y Reconstrucción
del Museo de Paracas
Objetivo:
Fortalecer la institucionalidad de la cultura en su papel estratégico para el desarrollo del Perú.
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 Programa Género en Desarrollo
El Programa Género en Desarrollo tiene como Española que trabaja en el país y sus contrapartes
objetivo contribuir al logro de la igualdad de locales profundicen en los conocimientos sobre
género, entendida como la existencia formal y el enfoque de Género en Desarrollo, dotándoles
real de los mismos derechos, libertades, de herramientas para transversalizarlo, de forma
oportunidades, alternativas y responsabilidades efectiva en los proyectos y convenios de
para los hombres y las mujeres. Este logro se desarrollo que se llevan a cabo en Perú. Este taller,
reconoce como requisito ineludible para reducir además, se replicó con el personal técnico de la
la pobreza y alcanzar la democracia, la paz y el AECID en Perú durante un día de trabajo.
desarrollo sostenible en el mundo.
Otra de las acciones realizadas fue la organización
En este sentido, durante el 2010 el Programa ha de jornadas de formación para todo el personal
centrado sus esfuerzos en lograr una efectiva de la OTC, “Mejorando nuestras relaciones de
transversalización del enfoque de Género en género”, divididas en tres talleres. Esta iniciativa
Desarrollo (GED) en las intervenciones apoyadas respondió por un lado, al interés por impulsar un
por la AECID. Para ello, además de impulsar efectivo proceso de transversalización del
jornadas de sensibilización y formación para su enfoque de género en la Cooperación Española y,
personal, ha incidido en el trabajo llevado a cabo por otro, al compromiso de la Agencia por lograr
por las ONGD con financiamiento AECID y en la la equidad de género y la igualdad entre hombres
coordinación con otras agencias donantes y mujeres, objetivos ambos que se reflejan en el
reunidas en la Mesa de Género de la Cooperación Plan Director 2009 – 2012 y en la Estrategia de
Internacional – MESAGEN. Género en Desarrollo de la Cooperación Española.
En este marco, el Programa de Género organizó El proyecto que forma parte de este Programa
en la OTC el taller “Herramientas para el análisis es:
de género en proyectos”, actividad co- - Proyecto de apoyo al Ministerio de la Mujer y
organizada con el Foro de ONGD Españolas en Desarro l lo S ocia l (MIMDES) , para la
Perú, contando con una amplia participación de implementación del Plan Nacional de Igualdad
ONGD españolas y sus contrapartes locales. El de Oportunidades y Plan Nacional Contra la
objetivo del taller fue lograr que la Cooperación Violencia hacia la Mujer.
El proyecto es ejecutado en estrecha Familiar y Sexual del MIMDES. El trabajo se ha
coordinación con la Dirección General de la Mujer desarrollado en dos líneas fundamentales: el
(DGM) y el Programa Nacional contra la Violencia apoyo a políticas públicas de igualdad de
Proyecto de Apoyo al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES), para la implementación del Plan Nacional de Igualdad
de Oportunidades y Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer
Objetivo:
Se propone contribuir al fortalecimiento del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en el cumplimiento
de su rol rector en políticas de equidad de género, igualdad de oportunidades y contra la violencia hacia la
mujer.
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oportunidades entre mujeres y hombres, y contra Observatorios de Género, en el que participaron
la violencia hacia la mujer, tanto en el ámbito los Observatorios Regionales de Género de Puno,
nacional como en el regional. En esta segunda Apurímac, Ayacucho, Piura y el equipo que en
línea se han desarrollado actividades en 5 Loreto ha trabajado en temas de Igualdad de
regiones: Loreto, Piura, Ayacucho, Apurímac y Oportunidades y Género desde el Gobierno
Puno, constituyéndose Observatorios de Género Regional. Además compartieron su experiencia,
en cada una de ellas. los observatorios nacionales del Ministerio de
Trabajo, del Ministerio del Interior y el
Así mismo, en 2010 se inició el apoyo a la Observatorio de Derecho a la Salud del Consorcio
formulación del Plan Nacional de Igualdad de de Investigación Económico y Social – CIES. Se
Oportunidades 2011-2015 y se realizó el contó con la intervención de Jimena Arias,
segundo reconocimiento Sello Hecho por invitada internacional que compartió la
Mujeres Peruanas, cuyo objetivo es premiar el experiencia del Observatorio de Género de la
talento y esfuerzo que realizan las peruanas Comisión Económica para América Latina y el
emprendedoras en diferentes regiones del país Caribe – CEPAL y José María Díez, Agregado de
produciendo, comercializando u ofreciendo sus Interior de la Embajada de España, quien expuso 
servicios y productos. sobre violencia de género y la trayectoria del
Observatorio de la Mujer en las Fuerzas y Cuerpos
Otra de las acciones emprendida este año, fue el de Seguridad del Estado español.
I n t e r c a m b i o d e E x p e r i e n c i a s d e l o s
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 Programa de Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre
En 2010 el proyecto se centró en consolidar el parte de las instituciones, especialmente
modelo de gestión de los Centros de Formación locales y regionales, tanto públicas como
de Lambayeque, Ica y Apurímac para ser privadas.
aplicado en su vida institucional, es decir,
Instituciones Públicas de Formación Técnica, El proyecto cuenta con una estrategia de
promovidas y gestionadas por Asociaciones s o s te n i b i l i d a d d i s e ñ a d a d e s d e c u a t ro
Civiles conformadas para tal fin. Este modelo dimensiones que son: la institucional, reflejada
facilita un elevado nivel de apropiación por en el modelo de gestión de los centros; la social,
Para la AECID, el desarrollo rural debe ser de cada sector de población, de las poblaciones
entendido en un sentido amplio, territorial y en situación de mayor vulnerabilidad, así como
multisectorial como el enfoque desde el que fomentar sistemas de producción sostenibles y
articular a los territorios para la formulación de apoyo a los pequeños productores y productoras.
sus propias estrategias para garantizar la El Programa también promueve la investigación
seguridad alimentaria y nutricional. En este científica y tecnológica agroalimentaria y rural en
sentido, el Programa de Desarrollo Rural y Lucha materia de desarrollo e impulsa la generación de
contra el Hambre se propone promover el acceso conocimiento local en materia de la lucha contra
a una alimentación digna y adecuada a la el hambre.
diversidad local y a las necesidades nutricionales
Red de Centros de Formación Técnica en el Área Rural – REDCENFOR
Objetivo:
Contribuir al desarrollo de la población rural, conjugando modelos de producción rentables y sostenibles
con la incorporación de la investigación aplicada a la producción, mediante un sistema de extensión y
transferencia que articule centros de educación rural y organizaciones de productores.
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que justifica la necesidad que cada Centro se institucionales como individuales; y la
relacione, integre e interactúe con su entorno económica, construida desde cada Centro de
(educativo y productivo); la técnica, que se Formación a través de los aportes de los
pone en marcha a través del desarrollo de miembros de las asociaciones y de la capacidad
capacidades de los actores involucrados, tanto de generación de recursos propios.
Durante 2010 el proyecto ha continuado sus dos de sus objetivos, 9 de los cuales se firmaron con la
líneas de trabajo principales: pesca artesanal, Dirección Regional de la Producción (DIREPRO) de
referida a las especies endémicas del LagoTiticaca, Puno.
y acuicultura, referida fundamentalmente al
cultivo de la trucha. Para facilitar el seguimiento de todas las acciones,
garantizar la coherencia de las mismas y su
Bajo la responsabilidad del Ministerio de la contribución a resultados de desarrollo, el
Producción (PRODUCE) se han firmado diversos proyecto ha habilitado un sistema de monitoreo
convenios con instituciones públicas del sector y trimestral, en el que participan todas las
universidades internacionales para la consecución instituciones involucradas.
Programa de apoyo a la pesca artesanal, la acuicultura y el manejo 
sostenible del ambiente
Objetivo:
Contribuir al mejoramiento del sector pesquero en la Región Puno, buscando su competitividad y
sostenibilidad, para mejorar los rendimientos de la pesca artesanal y de la pequeña y mediana
acuicultura, en el marco de la preservación ambiental.
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El proyecto está orientado a apoyar al Ministerio propuesta, de estrategias sobre la calidad, el
de Comercio Exterior yTurismo (MINCETUR), para desarrollo de nuevos productos, la diversificación
definir la situación real de los emprendimientos y el cambio de paradigmas en la gestión o uso de
turísticos a nivel nacional y, sobre esta base, tecnologías de información y comunicación, se
consolidar una política de Turismo Rural ha construido una nueva visión del Turismo Rural
Comunitario en Perú que satisfaga las Comunitario en el país, que incluye un modelo
necesidades de los diversos actores vinculados a más empresarial, el análisis crítico de las cifras
la actividad turística en zonas rurales. para conocer el avance real de los procesos
emprendidos y la ruptura con la idea que
A través de la generación de espacios y ruralidad implica precariedad.
plataformas público – privadas de análisis y
Desarrollo y fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario en el Perú
Objetivo:
Fortalecer el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú como un instrumento de lucha contra la
pobreza, a través de una política nacional promotora de la participación de las comunidades rurales, la
formación de recursos humanos y la acción promotora de los gobiernos regionales y locales.
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El proyecto se ejecutó bajo la supervisión de la personal de la Agencia Agraria, se han fortalecido
Dirección de la Agencia Agraria de la provincia de organizaciones de productores y productoras,
Alto Amazonas, en Loreto y finalizó sus actividades mejorado el conocimiento de los cultivos
en diciembre del año 2010. Estuvo orientado a (especialmente de camu – camu y sacha inchi, aún
fortalecer la actividad productiva de cultivos como muy nuevos) y fortaleciendo capacidades técnicas
camu – camu, sacha inchi o palmito.  Además del para el manejo productivo con énfasis en
apoyo directo al desempeño de funciones del producción orgánica.
Apoyo al Ministerio de Agricultura para la consolidación de
 intervenciones  de producción de cultivos de agroexportación para
la mejora de la actividad productiva y la prevención de cultivos de 
uso ilegal en zonas de selva
Objetivo:
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población asentada en el área de influencia de
la Carretera Ecológica Yurimaguas – Tarapoto, mediante el desarrollo de sistemas locales productivos
competitivos que mejoren la calidad de vida de las familias de productores agropecuarios.
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Coordinación de Cooperantes
reuniones de coordinación y de intercambio deDesde el año 2005 existe un Foro de Coordinación
información. Participan en este Grupo AECID,de Cooperantes, impulsado por la APCI, que
USAID y ACDI y se han sumado representantes depromueve el análisis conjunto de la realidad, el
la Cooperación Multilateral con presencia en elintercambio de información y la realización de una
sector educación, como el Banco Mundial - BM, labase de datos de proyectos en Perú, así como la
Organización de Estados Iberoamericanos para laelaboración de un marco estratégico de acción
Educación - OEI, la Unión Europea- UE y UNICEF.conjunta que se considera necesario para las
acciones coordinadas de cooperación.
Grupo Temático Sectorial de Medio Ambiente
En el marco de este Foro, se han constituido – GTSVerde
Grupos Temáticos Sectoriales de donantes, como El GTS Verde, durante el 2010 ha realizado
espacios de coordinación técnico entre las Fuentes jornadas de sensibilización en temas ambientales
Cooperantes y los miembros del SINDCINR, que y de desarrollo sostenible, a candidatas y
permitan promover el intercambio de información candidatos que participaron en las Elecciones
y logro de sinergias, en el marco de los Regionales y Municipales de octubre 2010. Estas
compromisos asumidos en la Agenda jornadas se materializaron, mediante tres Foros
Internacional y de las Políticas Nacionales de Regionales, en Piura y Loreto, con la participación
Desarrollo. de los proyectos que la AECID ejecuta en ambas
regiones. El tercer Foro se realizó en la Región
Cusco, con apoyo de COSUDE y de otrasGrupoTemático Sectorial de Educación
entidades que componen el GTSVerde.Durante el 2010 este Grupo Temático ha tenido
 Foro de Coordinación de Cooperantes
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La Mesa de Género de la Cooperación mujer y la igualdad de oportunidades entre
Internacional en Perú (MESAGEN) es un hombres y mujeres.
mecanismo de coordinación de diversos
donantes internacionales que se encarga de En la actualidad, MESAGEN está conformada por
hacer seguimiento a los compromisos asumidos más de 20 agencias internacionales de
en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer del cooperación, entre ellas, AECID, UNFPA, GIZ, ONU
año 1995, celebrada en Beijing, como a cualquier Mujeres, PNUD, Oficina de la Coordinadora
otro convenio y/o pacto internacional vinculado Residente de NNUU, CTB/Embajada de Bélgica,
a las mujeres y las niñas. Embajada de Holanda, Comisión Europea, OPS,
OIT, ONUSIDA y UNICEF.
Desde su creación, MESAGEN ha apoyado al
Gobierno peruano y a la sociedad civil para la Entre las actividades realizadas en 2010 destacó
definición de estrategias y acciones que buscan el lanzamiento de la campaña contra la violencia 
promover la igualdad de género, el adelanto de la de género “El silencio mata”, con motivo del Día 
 Otros Grupos de Coordinación de Cooperantes
Mesa de Género de la Cooperación Internacional – MESAGEN
Internacional de la Eliminación de la Violencia Además, la MESAGEN impulsó la elaboración,
Contra la Mujer (25 de noviembre), en publicación y difusión de dos estudios
colaboración con el Ministerio de la Mujer y fundamentales:
Desarrollo Social (MIMDES). El objetivo de la
- “¿Qué cambió para las mujeres en el Perú?campaña fue sensibilizar a la sociedad peruana
Informe de seguimiento a los compromisospara denunciar los casos de violencia de género
adquiridos en la Plataforma de Acción de Beijingocurridos en el país y difundir la Línea 100,
– Perú. Beijing+15”, elaborado por ElianaVillar.servicio telefónico nacional gratuito del
Programa Nacional contra la Violencia Sexual y - “Documento de política sobre violencia de
Familiar del MIMDES que ofrece asesoría a quien género”, elaborado por Jennie Dador, como
lo necesite. La campaña incluyó la producción y parte de los documentos de política del
difusión de un spot televisivo elaborado con la proyecto Elecciones 2011: Centrando el debate
participación de 24 peruanos y peruanas que electoral, del Consorcio de Investigación
d e s t a c a n e n s u s re s p e c t i vo s c a m p o s Económica y Social (CIES).
profesionales, la colocación de val las
publicitarias con los mensajes de la campaña y la
difusión de afiches.
L a A E C I D p a r t i c i p a e n 4 e s t r u c t u r a s Europea, COSUDE, Cooperación Belga, USAID,
permanentes de coordinación de organismos PNUD, ACDI, BID y Banco Mundial.
de cooperación en materia de gobernabilidad.
Tres de ellos son los Sub Grupos de Justicia, En el Subgrupo de Justicia participan AECID,
Descentralización y, Derechos Humanos y COSUDE, GIZ, PNUD, USAID, BID y el Banco
Democracia, que a su vez pertenecen a una Mundial.
plataforma más amplia denominada Grupo de
Gobernabilidad. En el Subgrupo Derechos Humanos y
Democracia participan AECID, la Comisión
El objetivo de estos espacios es intercambiar Europea, Cooperación de Alemania, Francia,
información sobre intervenciones en la materia Holanda y Bélgica, ACDI, USAID, y las Agencias de
y contar con una matriz de proyectos Naciones Unidas: ONUSIDA y OIM. Este grupo, a
actualizada, analizar conjuntamente la realidad finales de 2010 organizó un diálogo entre
del país en este sector y coordinar acciones actores sociales sobre el Enfoque basado en
conjuntas en base a proyectos concretos. Derechos Humanos para el Desarrollo, en el que
participaron representantes de la sociedad civil
En el Subgrupo de Descentralización y de la Cooperación Internacional.
participan activamente AECID, GIZ, Comisión
Este grupo de trabajo, conformado el año del país, ha tenido avances significativos en la
2004, en el marco de la Declaración de París, armonización y la eficiencia de la Cooperación
por un grupo de agencias internacionales que Internacional en la gestión de Proyectos de
cooperan con el Sector Agua y Saneamiento Agua y Saneamiento. Este grupo está
Grupos de coordinación de organismos de cooperación en el sector de 
Gobernabilidad
Mesa Agua y Saneamiento
m e m o r i a 2010
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reconocido por el Ministerio de Vivienda, la sociedad civil sobre el uso racional y cuidado
Construcción y Saneamiento (MVCS), el del agua. También, después de numerosas
Ministerio de Salud (MINSA) y por el Ministerio reuniones de trabajo, produjo el documento
del Ambiente (MINAM). “Recomendaciones del Grupo Agua para
Políticas y Estrategias en Agua y Saneamiento
El Grupo Agua, en el año 2010, continuó la en el Perú”, que ha sido puesto a disposición de
promoción de la Campaña Cuida el Agua para la Autoridad Nacional de Agua y Saneamiento
que no se Agote, a través de Radio Programas en el país.
del Perú (RPP), con la finalidad de sensibilizar a
El Grupo de Encargados de Cooperación de la transparencia, coordinación y complementariedad
Unión Europea esta liderado por el país que en el ámbito de la cooperación internacional. Este
ejerce la Presidencia de turno. instrumento se impulsó bajo la presidencia
española de la UE en 2004 y se transfirió a la APCI.
En 2010, se ha elaborado una base de datos que Durante la última presidencia española (Enero-
contiene amplia y detallada información Junio 2010) se ha impulsado su actualización. La
sistematizada de toda la cooperación de la UE en OTC forma parte del grupo de seguimiento y
Perú, conocida como la Matriz de la UE. Se trata de actualización de la misma.
un instrumento muy útil para generar
 Reuniones de coordinación de cooperantes de la 
     Unión Europea
Reportes financieros del PCHP 2010
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El Marco de Referencia Presupuestal del PCHP 2007 – 2011 fue aprobado en la reunión 15º de la Junta 
de Representantes el 16 de marzo de 2010. 































































Fortalecimiento del desempeño de las 
funciones representativa, legislativa y 
de control del Congreso de la República 
del Perú
Apoyo al Programa de la Defensoría del 
Pueblo a través de Canasta de Fondos
"La promoción de la equidad e inclusión 
para la realización de los derechos
humanos".
Programa de Descentralización y 
Reforma del Estado de la República del 
Perú.
Culminación del registro de víctimas de 
la violencia en los departamentos de 
Junín, Huánuco y Pasco de Perú
Apoyo a la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional para 
implementar un Sistema Nacional 
Descentralizado de Cooperación
Internacional No Reembolsable.
Apoyo al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para la 
implementación de mecanismos de 
prevención y resolución de conflictos
laborales. Alerta temprana
Agencia Peruana de Cooperación APCI. 
Cooperación triangular y Sur/Sur 
Proyecto Campaña por un Voto
Informado. Jurado Nacional de 
Elecciones
SUBTOTAL
2. Desarrollo Rural y Lucha contra el 
Hambre
Red de Centros de Formación Técnica
en el Área Rural
(Cifras expresadas en euros)





















































































Desarrollo y fortalecimiento del Turismo
Rural Comunitario en el Perú
Apoyo al Ministerio de Agricultura para la
consolidación de intervenciones de
producción de cultivos de agroexportación
para la mejora de la actividad productiva y 
la prevención de cultivos de uso ilegal en
zonas de selva.
Programa de Apoyo a la pesca artesanal, la
acuicultura y el manejo sostenible del
ambiente
SUBTOTAL
3. Servicios Sociales Básicos: Educación
Escuelas Taller de restauración de Lima
(165,000), Cusco (145,000), Arequipa
(160,000) y Colca (160,000).
Desarrollo de la Educación Bilingüe
Intercultural en la Amazonía con énfasis en
la participación de las comunidades
indígenas y en la región Loreto.
Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Educación del Perú Programa de
Alfabetización y Educación Básica de
Adultos (PAEBA-Perú)
Fortalecimiento del Ministerio de Educación
para el desarrollo de la Educación inclusiva
en el Perú - PRODIES.
SUBTOTAL
 4.  Servicios Sociales Básicos:  Salud
Fortalecimiento institucional del Sector
Salud en Loreto y Tumbes
Hospital Santa María del Socorro - Ica
SUBTOTAL
5. Crecimiento Económico para la
Reducción de la Pobreza
Apoyo a la Promoción del Empleo digno en
el marco del Programa "Mi Empresa" del
Ministerio de Trabajo
Alianza publico privada para el desarrollo y 
fortalecimiento institucional provincia de
Acombamba
SUBTOTAL
(Cifras expresadas en euros)





























































































6. Sostenibilidad Ambiental, Lucha
contra el Cambio Climático y Hábitat
Proyecto Integral Araucaria XXI-Noreste:
Conservación y desarrollo sostenible de la
Reserva de Biosfera del Noroeste.
Proyecto Araucaria XXI-Nauta:
Fortalecimiento de las capacidades
locales para mejorar la gestión del medio
ambiente en la provincia de Nauta.
Gestión Integral de la Cuenca Binacional
Catamayo-Chira
SUBTOTAL
7. Cultura y Desarrollo
Plan de Rehabilitación Integral del Centro
Histórico de la Ciudad de Lima. OTCH y 
Proyectos Piloto.
Plan de Rehabilitación Integral del Centro
Histórico de Cusco. OTCH (65,000);
Proyectos Piloto (120,000)
Plan de Rehabilitación Integral del Centro
Histórico de Arequipa. OTCH (80,000) y 
Proyectos Piloto (120,000).
Plan de Rehabilitación Integral del Centro
Histórico de la Ciudad de Huamanga.
OTCH (70,000) y Proyectos Piloto
(150,000).
Proyecto Integral Patrimonio Cultural Valle
del Colca
Fortalecimiento Gestión Institucional del
INC del Perú
Desarrollo integral de Yucay, Cusco
Apoyo a la Gestión de la Red de Centros
Culturales (50,000) y Red de Centros
Históricos (50,000).
SUBTOTAL
8. Género en Desarrollo
Apoyo al Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social para la implementación
del Plan Nacional contra la Violencia hacia
la Mujer, el Programa Nacional contra la
Violencia Familiar y Sexual y el Plan
Nacional de Igualdad de Oportunidades
SUBTOTAL
TOTAL
(Cifras expresadas en euros)
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El presupuesto del PCHP 2010, de los proyectos administrados por el FONCHIP, fue de US$ 13.663.857
lográndoseen el año una ejecucióndel 93,77%,equivalente a US$ 12.813.248.-
















































Conflictos Laborales - MTPE
SUBTOTAL
2. Servicios Sociales Básicos: Educación 
CTI Educación Bilingüe
Fortalecimiento Ministerio de Educación DGEP 
(PRODIES)
SUBTOTAL
Servicios Sociales Básicos: Salud
Proyecto Salud Perú
SUBTOTAL






3. Crecimiento Económico para la Reducción
de la Pobreza





















































Periodo de tiempo 
transcurrido
Ejecución enero - 
diciembre 2010
4. Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el 
Cambio Climático y Hábitat
Araucaria XXI Biosfera Noroeste
Araucaria XXI Nauta 
Binacional Catamayo-Chira (II Etapa)
SUBTOTAL
5. Cultura y Desarrollo







CC HH Huamanga 
Patrimonio Colca
PDI Yucay
Fortalecimiento Gestión del INC
Apoyo gestión centros culturales y red de 
centros históricos
SUBTOTAL
6. Género en Desarrollo
CTI MIMDES
SUBTOTAL
TOTAL FONDOS AECID 2010:
7. OTROS FONDOS
Contribución CAF para Escuelas Taller
Asistencia Programa Microcrédito / COFIDE





























































(Cifras expresadas en dólares)

3. Programa Regional Andino
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Programa Regional Andino
El Programa Regional Andino se concibió para Agenda Estratégica Andina. Dicha resolución,
apoyar procesos de acuerdos regionales en marcada por el principio de subsidiaridad,
materia de gobernabilidad democrática, desarrolla las áreas comunes de trabajo de los
fortalecimiento de las instituciones andinas, países, bajo el concepto de “integración integral”,
cohesión social y manejo sostenible del medio equilibrando los aspectos políticos, sociales y
ambiente. Para lograrlo, se apoyan acciones con ambientales con los económico-comerciales.
valor subregional añadido, en el marco del
mandato que los países miembros otorgan a la Así mismo, la CAN y la AECID han renovado su
Comunidad Andina, a la par que complementa compromiso institucional de colaboración hasta
actuaciones que la Cooperación Española lleva a el 2014, y se ha realizado una evaluación, tanto
cabo en el marco de sus programas bilaterales. en el plano inst i tucional como en el
programático, con el objetivo de evidenciar las
En 2010 concluyó un periodo de reflexión, voluntades de colaboración en este plano
comenzado el año anterior y apoyado por la subregional.
Cooperación Española, con la aprobación de la
El programa desarrolla 6 líneas de trabajo: s e g u i d o a p oy a n d o e l d e s a r ro l l o d e
instrumentos laborales andinos y del
Observatorio Laboral Andino.- G o b e r n a b i l i d a d y Fo r t a l e c i m i e n t o
Institucional. Se han apoyado acciones de
- Turismo. Se ha continuado la implementaciónarmonización de políticas en ámbitos como
de una Cuenta Satélite Andina de Turismo y sederechos y justicia, pueblos indígenas y
ha diseñado una Agenda de Competitividadafrodescendientes, y se ha puesto en marcha
Turística a nivel subregional.un sistema de información en materia de lucha
contra el delito (incluyendo la creación del
“Consejo Andino de Fiscales”), el desarrollo de - Línea de Género. Se ha fortalecido la Red de
u n a e s t r a t e g i a d e c o m u n i c a c i ó n y Mecanismos de la Mujer Andina (REMMA),
fortalecimiento de la Secretaría General de la ejecutada por UNIFEM y se ha creado el
Comunidad Andina de Naciones (SGCAN). Consejo Andino de Autoridades de la Mujer,
Asimismo, se ha apoyado un programa habiéndose identificado y formulado un Plan
ejecutado por la Comisión Andina de Juristas, de Acción para los próximos años, que contiene
para el diseño y ejecución de políticas públicas un componente de transversalización de esta
con enfoque de derechos en grupos de temática en el Sistema Andino de Integración y
especial atención (jóvenes, migrantes y un componente de armonización de políticas
pueblos indígenas). públicas.
- Medio Ambiente. Las acciones se han
centrado en el impulso de la Agenda
Ambiental Andina, específicamente en el
proceso de sentar las bases para el desarrollo
de un sistema de monitoreo del impacto del
cambio climático, puesta en valor de la Gran
Ruta Inca, acciones de educación ambiental y
articulación de una Estrategia Andina de
Recursos Hídricos.
- Desarrollo Territorial. Se ha impulsado
principalmente la mejora de las zonas
fronterizas, formulando cuatro proyectos
fronterizos, dos de los cuales están en
ejecución. Se ha elaborado la Estrategia
Andina de Seguridad Alimentaria y un estudio
de asimetrías territoriales y se ha apoyado el
Fondo de Desarrollo Rural Andino, con especial
atención a proyectos replicables y al
intercambio de experiencias en áreas como
pueblos indígenas y mujer.
- S o c i o l a b o r a l . S e h a n p u e s t o e n
funcionamiento dos proyectos en el marco del
Programa Integrado de Desarrollo Social: la
Red de Oficinas de Empleo y el Sistema Andino
de Competencias Laborales. Asimismo, se ha
m e m o r i a 2010
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4. Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento
m e m o r i a
El presidente del Gobierno Español José Luis Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua
Rodríguez Zapatero anunció en 2007, en la XVII y Saneamiento en Perú (PROCOES) y se ha
Cumbre Iberoamericana en Chile, la creación de constituido la Unidad Coordinadora del
un Fondo de Cooperación de Agua y Programa, dependiente del Viceministerio de
Saneamiento para Iberoamérica, en el marco del Construcción y Saneamiento.
cual se han priorizado hasta el momento 8
Asimismo, se encuentra en proceso laproyectos, uno de los cuales es el Programa de
negociación par la suscripción de convenios conMejoramiento y Ampliación de Servicios de
las autoridades de los Gobiernos RegionalesAgua y Saneamiento en Perú, al cual se han
beneficiarios del Programa, cuyas nuevasdestinado 72 millones de dólares.
autoridades, en muchos casos, asumirán sus
funciones en Enero de 2011, después de lasEn Mayo de 2010 se realizó la suscripción del
elecciones Regionales y Municipales celebradasConvenio de Financiamiento No Reembolsable
en Octubre de este año.de Inversión del Fondo Español de Cooperación
para Agua y Saneamiento. El Programa,
Por último, se ha contratado un equipo decoordinado por el BID, el Gobierno Peruano y la
c o n s u l t o r e s , q u i e n e s h a n e l a b o r a d oAECID, se ejecutará durante cinco años. Como
diagnósticos de los Sistemas de Agua ycontrapartida a la donación española, el
Saneamiento de las localidades que seránMinisterio de Vivienda, Construcción y
beneficiarias del Programa, en las zonas urbana ySaneamiento aportó 18 millones de dólares a
rural. Sobre la base de dichos diagnósticos setravés del Programa“Agua para todos”, con lo que
elaboró una relación de localidades priorizadas,suma un total de 90 millones de dólares.
de los 18 distritos considerados para la
intervención del PROCOES.El objetivo del Programa es ampliar el
abastecimiento de servicios de agua potable y
saneamiento básico en unas 380 comunidades
rurales y pequeñas ciudades de las regiones más
pobres del país: Apurímac, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica y Puno, donde unas 400.000
personas serán beneficiadas. La transversalización
del enfoque de género es clave para su eficiencia y
sostenibilidad.
En este año, la Dirección Ejecutiva del Programa
Agua para Todos - PAPT ha designado al Comité
de Evaluación, para llevar a cabo los procesos de
selección del Equipo Técnico del Programa de
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento
5. El Consejo de Coordinación de la Cooperación
Española en Perú - CCCEP
m e m o r i a
Durante el 2010, se realizaron solo dos reuniones presentación del trabajo de élites políticas de la
ordinarias debido al hecho que España asumió la Región Andina. Estas reuniones se llevaron a cabo
Presidencia del Consejo de la Unión Europea aprovechando la presencia de misiones de
durante el primer semestre del año, lo que expertos españoles en el país.
demandó por parte de los integrantes del CCCEP,
una importante carga de reuniones de Asimismo, se constituyó un Grupo de Trabajo
coordinación. Temático sobre Responsabilidad Social y
Desarrollo, cuyo objetivo fue desarrollar un
Durante este año el acento también estuvo programa de actividades que permitiera
puesto en la realización de cinco encuentros de profundizar el análisis, la coordinación e identificar
la Cooperación Española sobre temas vinculados oportunidades de complementariedad en el tema
al desarrollo del país, como: evaluación de de Responsabilidad Social y Desarrollo. La primera
políticas públicas, agenda de la eficacia de la actividad consistió en realizar el Foro de
ayuda y sistema descentralizado de cooperación, Responsabilidad Social y Desarrollo VISIONES
la relación entre los poderes del Estado y 2010 que se celebró en el mes de octubre. Este
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El Consejo de Coordinación de la Cooperación Española 
en el Perú - CCCEP
El elevado volumen de cooperación española en el Perú y la multiplicidad de instrumentos y actores españoles
con presencia en el país, hicieron necesario a mediados del 2005, plantear una estrategia de coordinación
para articular esfuerzos, recursos y capacidades y afrontar los nuevos retos de eficacia y calidad de la Política
Española de Cooperación Internacional.
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evento, organizado por la Cámara Española de
Comercio en el Perú, junto con la AECID, las ONGD
y otros actores de la Cooperación Española, se
enmarcó dentro de la apuesta de la Agencia por las
Alianzas Público Privadas para el Desarrollo, en las
que empresas y agentes cooperantes trabajan de
forma coordinada para lograr un mayor impacto
en el desarrollo de las poblaciones.
El objetivo del foro fue impulsar una inversión
socialmente responsable en Perú, en coherencia
con una cooperación activa y eficaz. Por ello,
entre otros temas, se habló del papel y los retos de
la empresa privada y se presentaron casos de
buenas prácticas del sector privado español.
De otro lado, la Secretaría Técnica del CCCEP
elaboró una primera propuesta para las mejoras
de organización, funcionamiento y resultados del
Consejo, la cual está pendiente de aprobación.
Finalmente se puso en marcha una Comisión que,
junto con la Secretaría Técnica, diseñó los
Términos de Referencia para implementar un
sistema de recogida, procesamiento y análisis de 
información sobre intervenciones de la
Cooperación Española en Perú. El proceso ha
quedado pendiente de revisión para el año 2011 
como aporte para la elaboración del Marco de
Asociación con Perú.

6. Avances del Programa de Apoyo del Gobierno 
español a la reconstrucción post terremoto del sur
m e m o r i a
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El Plan de Reconstrucción de la AECID para la zona de pesca artesanal en reposición de los
afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007 destruidos por el sismo”, ejecutado por FAO
está en su fase final: concluyó en abril de 2010, habiendo quedado
pendiente la entrega de las embarcaciones a las
microempresas de pescadores constituidas en elLa AECID transfirió al Ministerio de
marco del proyecto.Salud los 5 millones de Euros comprometidos
para la Reconstrucción del Hospital Santa María
del Socorro de Ica. En 2010 se iniciaron las obras
de construcción, que deberán concluirse en 2011. Se concluyó el proyecto“Mejoramiento de
la Infraestructura de los Servicios y de la
Comercialización en el Desembarcadero
Pesquero Artesanal de San Andrés, provincia de
En marzo de 2010 se inauguró el Pisco, Región Ica”, que recibió el aporte de
Hogar Materno-Infantil del Hospital San Juan de 500.000 euros de la AECID.
Dios en Pisco, que cuenta con todos los equipos
necesarios para una atención integral a madres y El Centro de Interpretación de la Reserva Natural 
niños. Se ha concluido el Programa de Vigilancia de Paracas, se encuentra con un avance del 90%
Epidemiológica y el Programa de Salud Mental en su ejecución; se ha concluido la rehabilitación
Comunitaria con Niños. Se han equipado 28 y remodelación de la infraestructura y se prevé
centros y puestos de salud, incluyendo la concluir, en el mes de marzo de 2011, el
capacitación al personal para su uso y contenido museográfico. Se ha concluido la
mantenimiento. Por último, se ha concluido la elaboración de la Guía de ContenidosTurísticos.
recuperación de la capacidad de Atención
Neonatal del Hospital Santa María del Socorro de
La Rehabilitación del Museo de Sitio de Paracas,
Ica y otros 4 establecimientos de salud.
que gestiona el Ministerio de Cultura, se
encuentra con viabilidad del SNIP aprobada, ha
concluido la fase de diseño y se está llevando a
Desde abril de 2009 la Organización
cabo el proceso de licitación.
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación – FAO ejecuta el proyecto “Apoyo a
El Centro de Formación Técnico Rural “Gamaniel
la Rehabilitación Productiva en Provincias
Velarde Guarda”de Ica, se encuentra funcionandoAfectadas por el Terremoto”. Para concluir con las
en un local cedido temporalmente por un centroactividades pendientes de este proyecto, se ha
educativo del distrito de Salas. En junio de 2010 elsolicitado la participación más activa de los
Ministerio de Agricultura (MINAG) le transfirió unMinisterios de Agricultura y Producción.
terreno de 10 hectáreas donde se ha iniciado la
construcción del Centro de Formación CENFOREl Proyecto Flash Appeal, OSRO/PER/705/SPA,
ICA. Se espera concluir en 2011.“Adquisición y distribución de activos y equipos
Sector Salud.
Programa Bilateral Hispano Peruano 2007-
2011.
Proyectos ejecutados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), fondos
fiduciarios.
Proyectos ejecutados por FAO, fondos
fiduciarios.
Avances del Programa de Apoyo del Gobierno Español a la 
 reconstrucción  Post - Terremoto del Sur
En atención a la prioridad que el Gobierno seguridad alimentaria y fortalecer su capacidad
de resiliencia frente a estos fenómenosperuano otorga a la prevención de desastres
atmosféricos.relacionados con fenómenos naturales debido
a la alta vulnerabilidad del país ante el cambio
Dada la alta vulnerabilidad del país, se haclimático, se continúa atendiendo, a través del
constituido la Red Humanitaria Nacional, de laproyecto Descentralización y Reforma del Estado
que AECID participa como invitado permanente.– PRODER, que se ejecuta con la Presidencia del
Esta Red Humanitaria es una instancia que buscaConsejo de Ministros, el fortalecimiento de
coordinar las políticas, estrategias y acciones decapacidades descentralizadas del Sistema
preparación y respuesta entre los principalesNacional de Defensa Civil – SINADECI y del
actores, incluyendo la Cooperación InternacionalInstituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.
y las autoridades nacionales, en caso de
desastres.Se ha continuado la
ejecución del Plan Piloto Reconstrucción
Educativa Red Ocucaje, en el distrito de Santiago,
provincia de Ica, financiado con cargo al Acuerdo
de Canje de Deuda por Educación, orientado a la
Reconstrucción Educativa.
Han concluido la mayor parte de las acciones
ejecutadas a través de las CAP o convocatoria
ordinaria a  diversas ONGD; en igual situación se 
ubican los Convenios ejecutados por las ONGD
CESAL y ADRA.
Por otro lado, en previsión de un eventual
Fenómeno del Niño (FEN) en la temporada de
lluvias del año 2009, a través de la Oficina de
Ayuda Humanitaria, se otorgó un aporte de
300.000 euros al Gobierno Regional de Piura y
uno de 300.208 euros al Gobierno Provincial de
Loja (Ecuador), destinados a la “Implementación
de obras civiles para el control de avenidas e
inundaciones en tramos críticos de la subcuenca
trasfronteriza del río Macará. El plazo de
ejecución se amplió al 2010.
Finalmente, a través de la FAO se apoyó el
proyecto “Intervención de Emergencia en Apoyo
a Pequeños Productores de Subsistencia y
Fortalecimiento de la Gestión Local del Riesgo
ante Sequía y Friaje en comunidades
Altoandinas”, con un aporte de US$ 542.197, para
atender a pobladores rurales de escasos recursos
en el fortalecimiento de sus capacidades para
enfrentar los fenómenos de sequía y friaje, que
afectan su producción y comprometen su
Sector Educación.
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7. Informe Económico de la Oficina 
Técnica de Cooperación
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Las dependencias de la Oficina Técnica de El presupuesto de inversiones fue de US$ 38.882
Cooperación de la AECID en Perú están en la para renovar y continuar con el equipamiento de
Avenida Jorge Basadre, n° 460, en San Isidro la sede de la oficina técnica. El presupuesto de
2(Lima), y suponen un área total de 850 m . inversiones de 2010 tuvo una disminución del
58,01% respecto al presupuesto del ejercicio de
2009 (US$ 92.605).
El presupuesto del ejercicio 2010 de gastos
generales de esta OTC, asignado por la AECID, fue
Al finalizar el año 2010, la ejecución total delde 686.911 euros, equivalentes a US$ 873.585.
presupuesto de esta Oficina Técnica fue de US$Del presupuesto asignado 162.724 euros,
842.073. Es decir, se ejecutó el 96,39% delequivalentes a US$ 213.321, correspondieron a
presupuesto de gastos generales asignado a lagastos de personal; 493.227 euros, equivalentes a
Oficina, con un importe de US$ 873.585. LaUS$ 621.382, correspondieron a gastos corrientes
cantidad ejecutada en el año 2010 fue un 8,76%en bienes y servicios, y 30.960 euros, equivalentes
superior respecto a lo ejecutado en el año 2009,a US$ 38.882, correspondieron a gastos de
que alcanzó un importe de US$ 774.262.inversiones.
La ejecución del presupuesto de gastos deEn el presupuesto de gastos de personal (US$
personal, que representan el 25,26% del total de212.321), se consignaron US$ 163.308 en haberes
los gastos generales ejecutados por la Oficinade personal, US$ 43.030 en cuotas sociales y US$
Técnica, se desembolsó por un total de US$6.983 en cursos de formación. El presupuesto de
212.729 en haberes de personal, cuotas sociales y2010, en el concepto gastos de personal, tuvo una
cursos de formación; el importe fue un 0,77%disminución del 2,67% respecto al presupuesto
inferior al importe ejecutado por este mismodel año 2009 (US$ 219.177). La disminución
concepto en el ejercicio 2009 (US$ 214.372).mínima se debe a la fluctuación del tipo de
cambio euro/dólar.
La ejecución de los gastos corrientes en bienes y
servicios, que representan el 70,38% del gastoEl presupuesto de gastos corrientes en bienes y
total de los gastos generales ejecutados por laservicios (US$ 621.382) fue distribuido en once
OficinaTécnica, se desembolsó en un total de US$rubros, siendo los más importantes por su cuantía
592.630 en once rubros de gastos. Estos gastoslos de trabajos realizados por otras empresas,
corrientes en bienes y servicios aumentaron unindemnización por razón de ser v ic io,
21,86% en el ejercicio 2010, con respecto a loarrendamientos, gastos diversos, comunicaciones
ejecutado en el ejercicio 2009 (US$ 486.325),y material de oficina. El presupuesto de 2010 de
debido al incremento en varios rubros de gastos,gastos corrientes en bienes y servicios, tuvo un
especialmente en el rubro de trabajos realizadosincremento del 6,52% respecto al presupuesto del
por otras empresas.ejercicio de 2009 (US$ 583.364).
Presupuesto total de la OTC Perú
Informe Financiero de la OTC Perú
Informe Económico de la Oficina Técnica de Cooperación
Por último, la ejecución de las inversiones, que en el ejercicio 2010 con respecto a lo ejecutado en
representan el 4,36% del gasto total de los gastos el ejercicio 2009 (US$ 73.565 ), debido a que las
generales ejecutados por está oficina técnica, inversiones del presente ejercicio son la
supuso un desembolso total de US$ 36.713. Estos culminación del equipamiento de la nueva sede
gastos en inversiones disminuyeron un 50,09% de la OficinaTécnica de Cooperación en Perú.
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GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS:
Arrendamientos








Trabajos realizados por empresas en el exterior
Indemnización por razones del servicio
Gastos extraordinarios
INVERSIONES:
Equipamiento muebles, enseres e informática







































Gastos de la Oficina Técnica de Cooperación en Perú
(Expresado en US$)
Otros fondos AECID:
Fondos de otras administraciones:
recepcionados por esta Oficina en septiembre de
2010, por un total de US$ 44.804 (35.000 euros),
de los cuales se desembolsaron US$ 41.673 porPrograma de Cooperación Interuniversitaria
diversas asistencias técnicas de evaluación delEste programa comprende ayudas a las
programa durante ese año.universidades para la realización de proyectos
conjuntos de investigación y docencia, acciones
complementarias y acciones integradas para el
fortalecimiento institucional en el marco del
Programa de Cooperación Interuniversitaria e World Monuments Fund
Investigación Científica entre España e Los fondos recepcionados en junio y julio de 2010
Iberoamérica. por esta Oficina, provenientes del World
Monuments Fund, supusieron un total de US$
Los Fondos recepcionados y desembolsados por 38.260, los cuales fueron desembolsados al
esta Oficina Técnica de Cooperación para 5 Proyecto de Desarrollo Integral del Patrimonio
universidades supusieron un total de US$ Cultural Colca, del Programa de Cooperación
238.645 (179.620 euros), como sigue a Hispano Peruano.
continuación:
Instituto de la Juventud - INJUVE
- Universidad Nacional de Huancavelica Los fondos para el Programa de Jóvenes
(US$ 664). Cooperantes, del Instituto de la Juventud
- Universidad Nacional Agraria La Molina (INJUVE), recepcionados por esta Oficina,
(US$ 44.057). supusieron un total de US$ 59.367 y se
- Universidad Peruana Cayetano Heredia desembolsaron mes a mes, durante los meses de
(US$ 87.236). enero a mayo y de octubre a diciembre de 2010,
- Universidad Nacional San Antonio Abad con cargo a las nóminas de los y las Jóvenes
del Cusco (US$ 44.243). Cooperantes.
- Universidad Nacional Mayor San Marcos
(US$ 62.445). Junta de Andalucía
Los Fondos de la Junta de Andalucía,
Programas de Cooperación con países recepcionados y desembolsados por esta Oficina,
Andinos y del Cono Sur a 31 de diciembre de 2010, son como sigue a
Se realizó el servicio de consultoría para el continuación:
diagnóstico situacional y la formulación
participativa de una propuesta de desarrollo para - Fondos para la identificación de actuaciones
la provincia de Acobamba, en Huancavelica en materia de rehabilitación de vivienda,
(Perú), para su posterior formulación en el marco formación sobre rehabilitación y fomento, y
de la Alianza Público Privada para el Desarrollo entrega de material para la publicación de la
(APPD) de la AECID. Los fondos fueron Guía de Arquitectura de Lima. Dichos fondos
recepcionados por esta Oficina en el mes de fueron recepcionados por esta Oficina, en
enero de 2010, por un total de US$ 81.446 (56.804 marzo de 2006, por un total de US$ 142.200
euros), de los cuales se desembolsaron US$ (120.000 euros), y el saldo a 1 de enero de 2010
74.428 por diversos servicios de consultoría fue de US$ 17.673, cantidad que fue
durante el año 2010. desembolsada en su totalidad durante el año .
Programa Regional Andino - Fondos para el Ministerio de Vivienda,
Asistencia Técnica para la Evaluación del Construcción y Saneamiento de Perú, por
Programa Regional Andino. Los fondos fueron actuaciones de rehabilitación en materia de
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vivienda, intervención urbana y fomento de
arquitectura. Fueron recepcionados por esta
Oficina en febrero de 2010, por un total de US$
225.025 (170.000 euros ); durante el año 2010
se han desembolsado US$ 4.374.
- Fondos para la Municipalidad del Cusco – Perú,
por actuaciones de rehabilitación en materia
de vivienda, intervención urbana y fomento de
arquitectura. Los fondos fueron recepcionados
por esta Oficina en febrero de 2010, por un
total de US$ 26.474 (20.000 euros). No se ha
desembolsado nada durante el año 2010.
- Fondos para la Municipalidad de Lima – Perú,
por actuaciones de rehabilitación en materia
de vivienda, intervención urbana y fomento de
a rq u i te c t u r a . D i c h o s fo n d o s f u e ro n
recepcionados por esta Oficina en febrero de
2010, por un total de US$ 39.710 (30.000
euros). No se ha desembolsado nada durante
el año 2010.

8. Fondo de Cooperación Hispano Peruano - FONCHIP
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Junta de Representantes del FONCHIP Reportes Financieros del PCHP al 31 de
diciembre de 2010
Durante el 2010, la Junta de Representantes del
El FONCHIP es el administrador del Programa deFONCHIP estuvo conformada de la siguiente
Cooperación Hispano Peruano (PCHP). Losmanera:
primeros días de cada mes, emite cinco reportes
dando cuenta de la siguiente información:- Ministerio de Relaciones Exteriores
Titular: Embajador Hernán Couturier Mariátegui,
1. Ingreso de recursos financieros al PCHP
Subsecretario para Asuntos de Europa
durante el año, mes a mes.
Alterno: Embajadora Carmen Silva Cáceres,
2. Egresos, desembolsos a los proyectos, como
Directora General de Europa Comunitaria
pago directo o como anticipo, con la evolución
de su presupuesto anual.
- Agencia Peruana de Cooperación 3. Saldo en Bancos y conformación del Fondo de
Internacional (APCI) Contravalor Hispano-Peruano.
Titular: Carlos Pando Sánchez, Director Ejecutivo 4. Saldo de las Subvenciones AECID al PCHP-
Alterno: Paola Bustamante Suárez, Directora de FONCHIP, detallado por subvención
Gestión y Negociación Internacional 5. Saldo por fuente de financiación.
- Embajada de España en el Perú Ingresos
Titular: Embajador Javier Sandomingo Núñez
Al finalizar el ejercicio 2010 los ingresos delAlterno: AlfonsoTena García, Ministro Consejero
FONCHIP alcanzaron un importe de US$
10.576.583. Al 31 de diciembre, catorce- Agencia Española de Cooperación
subvenciones concedidas en el 2010 seránInternacional para el Desarrollo (AECID)
desembolsadas en el 2011, por un importe totalTitular : María Teresa Núñez Gascón,
de US$ 2.724.952. Estas subvencionesCoordinadora General.
corresponden a proyectos del Programa de
Alterno: Patricia Ramos Fernández, Adjunta a la
Patrimonio Cultural y al proyecto Desarrollo de la
Coordinación General.
Provincia de Acobamba, Huancavelica.
- El Consejo Directivo quedó conformado:
Egresos
En representación de AECID: Patricia Ramos
Fernández Al 31.12.2010 los desembolsos a los Proyectos del
En representación de APCI: Héctor Silva Egoavil PCHP alcanzaron un importe de US$ 12.813.248
Director del FONCHIP: César Becerra Gaviria que representa el 94% del presupuesto anual.
Saldo en Libro Bancos: Al 31.12.2010 el saldo en
El Fondo de Cooperación Hispano Peruano  - FONCHIP
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Bancos alcanzó un importe de US$ 9.742.070.55 proyectos del PCHP y dedicado a la atención de la
que representa el 77.50% del Saldo en Libro administración y gestión de los proyectos con
Bancos al 31.12.2009 (US$ 12.571.568,04). Subvenciones AECID, constituido por la Dirección
y Área de Gestión Contable y Económica del
FONCHIP.Saldo de Subvenciones AECID: Al 31.12.2010 el
saldo de Subvenciones AECID alcanzó un importe
de US$ 7.754.531,61 que representa el 77,21% del Ingresos:
saldo de Subvenciones AECID al 31.12.2009 (US$ En el año 2010, por concepto de Comisión de
10.043.290,24). Gestión (4,5%) ingresaron S/. 1.265.308
(equivalentes a US$ 452.561); además ingresaron
Saldo del Fondo de Contravalor: Al 31.12.2010 S/. 150.406 (equivalentes a US$ 33.337) como
el saldo del Fondo de Contravalor es de US$ ingresos financieros, totalizando ingresos por un 
1.085.172,69 que representa el 76,36% del saldo importe de S/. 1.413.855 (equivalentes a US$
del Fondo de Contravalor al 31.12.2009 (US$ 485.229).
1.421.155,77).
Egresos 2010:
El Presupuesto 2010 del FONCHIP para atender
gastos de Personal, Operativos y de Inversión fue
de S/. 1.321.927.Las Subvenciones AECID correspondientes al
ejercicio 2010 (de la No. 278 a la No. 310 inclusive),
Al 31 de diciembre de 2010 la ejecución total del alcanzaron un importe total de 8.332.000 €,
presupuesto alcanzó el importe de S/. 1.212.904equivalente a US$ 11.125.946. El 70% estuvo
lo que representó un gasto menor en 8.2% aldestinado a Gastos de Funcionamiento y el 30% a
presupuesto aprobado, lo que se explicaInversiones. Las Subvenciones AECID 2010 fueron
principalmente por las pequeñas fluctuacionesdesembolsadas a partir del mes de agosto, y se
en el tipo de cambio de dólares a nuevos soles.espera recibir las últimas de 2010 antes de
concluir el mes de marzo 2011.
El 76% de la ejecución presupuestal 2010
correspondió a gastos de Haberes del personal
FONCHIP.
Los Gastos Operativos del FONCHIP en el
Presupuesto 2010 se fijaron en S/. 243,790 queEjecución Presupuesto FONCHIP 2010
representaron el 18.44% del presupuesto total. ElEl Presupuesto del Fonchip para el año 2010 fue
Gasto Operativo total en el 2010 alcanzó elaprobado por la Junta de Representantes en su
importe de S/. 228,193 (-6,40%). La asignaciónreunión del 16 de marzo de 2010.
presupuestal 2010 no contempló gastos inversión.
b) Presupuesto FCVHP: financiado con las
recuperaciones del IGV de proyectos concluidos
Se propuso y aprobó la formulación de dos (2) o en liquidación, intereses bancarios que le
Presupuestos independientes: correspondan y con los excedentes que genere el
FONCHIP. Estará dedicado a atender los
a ) P r e s u p u e s t o Fo n c h i p : f i n a n c i a d o requerimientos de AECID en apoyo a las tareas de
exclusivamente con el 4,5% de los recursos supervisión y seguimiento del PCHP. Es dirigido
obtenidos por subvenciones AECID a los por la Coordinación General AECID.
Subvenciones AECID 2010
Estados Financieros FONCHIP al
31.12.10
Presupuesto Fonchip y Presupuesto
FCVHP
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Egresos FCVHP 2010:
El Presupuesto 2010 del FCVHP fue de 833,618
nuevos soles, para atender gastos de Personal y
Operativos
Al 31 de diciembre de 2010 la ejecución total del 
presupuesto alcanzó el importe de S/. 818,223 lo
que representó una ejecución del 98,15% del
Presupuesto aprobado.
El 91% de la ejecución presupuestal 2010
correspondió a gastos de Haberes y Cuotas
Sociales del personal FCVHP.
El rubro presupuestal de Personal (Haberes y
Cuotas Sociales) el FCVHP estuvo dotado con un
presupuesto de S/. 753,012 habiendo ejecutado
en este Capítulo de Personal S/. 742,237; es decir,
una ejecución presupuestal del 98.57%.
Los Gastos Operativos del FCVHP en el
Presupuesto 2010 se fijaron en S/. 80,606 que
representaron el 10.7% del Presupuesto total. El
Gasto Operativo total del FCVHP al final de 2010
alcanzó el importe de S/. 75,986 y fueron un
5.73% menor al monto presupuestado. El FCVHP
no tuvo presupuesto de inversión.
9. Las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo españolas
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Las ONGD españolas son un actor fundamental en la cooperación al desarrollo y el Perú es un país
prioritario para muchas de ellas. Es así que en él actúan aproximadamente 100, de las que 42 tienen sede
permanente en el Perú.
Desde el año 2007, la AECID ha destinado importantes recursos a través de las ONGD, financiando un total
de 175 intervenciones en el país, por un monto total de 50.673.933 euros. De estas, 48 son proyectos
(11.093.571 euros), 23 convenios (29.777.965 euros) y 97 CAP (8.396.223 euros).
LasOrganizacionesNoGubernamentalesdeDesarrolloespañolas
Subvenciones concedidas entre los años 2007-2010




























































NOTA: Subvenciones de convenios se distribuyen en cuatro años.
Convenios
En el año 2010, se aprobaron 11 convenios en Perú, por un importe total de 26.128.027 euros,
manteniéndose en ejecución 12 del año 2007 y 6 del año 2006. Todos ellos tienen una duración
aproximada de 4 años.
Durante el 2011, concluirán los 6 convenios aprobados en el 2006 y terminarán sus evaluaciones externas
intermedias los aprobados en el 2007.





































Mejora de la salud de las poblaciones, en 
especial de las de mayor pobreza y 
vulnerabilidad, fomentando el desarrollo
humano sostenible, el fortalecimiento y 
desarrollo de la esfera cultural, la 
institucionalidad, las políticas públicas 
inclusivas y la articulación del tejido social 
y cultural.
Lucha contra la violencia de género y 
salud sexual y reproductiva, a través de la 
aplicación efectiva de las políticas 
públicas, el fortalecimiento de redes
regionales específicas y  la vigilancia
ciudadana.
Fortalecimiento de la sociedad civil para la 
exigibilidad de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
y la gestión sostenible de recursos
naturales.
Seguridad alimentaria nutricional y 
promoción de la salud de poblaciones 
rurales.
Formación y empoderamiento de mujeres
sudamericanas  para la construcción de 
nuevas ciudadanías.
Protección de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes y fortalecimiento de los 
sistemas de protección nacional de la 
niñez, con componentes de prevención,
atención y rehabilitación para casos de 
abuso, violencia y negligencia.


































Mejora de la habitabilidad básica y del 
desarrollo humano de la población 
afectada por el terremoto de agosto del 
2007.
Mejora de la calidad de vida de niños,
niñas y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad en Perú, a partir de una 
intervención educativa integral,
desarrollada desde el tejido asociativo
local en coordinación con los centros
escolares de referencia  y con el Programa
Integral Nacional para el Bienestar Social.
Fortalecimiento de capacidades para la 
gestión de entidades públicas locales 
(municipalidades, escuelas y centros de 
salud), mediante el uso innovador de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación.
Mejora de la calidad educativa para la 
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Acción contra el 
Hambre
ACSUR - Las 
Segovias
Agencia Adventista

















Fortalecimiento y apoyo a redes y 
organizaciones de mujeres indígenas.
Apoyo al autodesarrollo de los pueblos 
indígenas y al reconocimiento y aplicación 
efectiva de sus derechos.
Prevención de enfermedades y mejora de 
capacidades productivas mediante el 
desarrollo de sistemas de agua potable y 
riego en comunidades campesinas.
Disminución de la desnutrición crónica y 
la anemia nutricional infantil en 
comunidades rurales, reforzando el acceso
a la atención básica en salud, la educación 
































































Mejora de las condiciones de vida de 
poblaciones en zonas vulnerables,
mediante el fortalecimiento de 
instrumentos de reordenación territorial y 
planificación urbana, especialmente en 
habitabilidad básica, agua y saneamiento,
y la construcción y mejora de las 
infraestructuras existentes.
Fomento de Alianzas Público-Privadas
para el Desarrollo con Empresa/s o 
Fundación/es empresarial/es.
Formación integral y técnica de jóvenes y 
adolescentes de zonas rurales vulnerables,
dirigida a potenciar las vocaciones
productivas de la zona andina. 
Protección integral y ayuda contra la 
drogadicción de niños y adolescentes de 
la calle.
Promoción del acceso universal a la 
educación mediante la mejora de la 
formación profesional y técnica, desde un 
enfoque integral.
Mejora de las condiciones de vida 
reduciendo los riesgos ambientales en 
zonas rurales vulnerables por su 
dependencia de los recursos naturales en 
zonas ecológicamente sensibles.
Fortalecimiento de organizaciones de 
trabajadores promoviendo la formación
sindical y facilitando su intervención en el 
mercado de trabajo y en los procesos de 
codesarrollo.
Fortalecimiento de organizaciones
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Establecimiento de bases para el desarrollo de un 
modelo de atención para promover el acceso a la SSR del 
colectivo LGBT en 4 regiones del Perú.
Fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas 
para favorecer la vigencia y exigibilidad de sus DDHH
Mejora de la calidad de atención en salud del binomio 
madre niño respetando la diversidad cultural para la 
lucha contra la desnutrición infantil.
Gestión participativa para la reducción de gases de 
efecto invernadero en ladrilleras de la Región Cusco
Provincias de Cusco y Quispicanchis.
Promoción de la Seguridad Alimentaria en el Distrito de 
Guzmango, Provincia de Contumazá, Departamento de 
Cajamarca, 2° Fase
Promoción de la educación sanitaria en 10 asentamientos
humanos de Villa El Salvador PROMOSAN (Perú)
Fortalecimiento de la cadena productiva de la leche, para 
incrementar los ingresos de familias campesinas de San 
Silvestre de Cochán.
Fortalecimiento de las capacidades y el asociativismo de 
695 mujeres, para disminuir la pobreza y mejorar la 
seguridad alimentaria de las familias.
Desarrollo económico, endógeno y sostenible de los 
pequeños productores y productoras agrícolas en tres
distritos de la Cuenca Binacional Catamayo.
Proyecto de formación para la mejora de la salud integral
de niños, niñas y adolescentes trabajadores de Piura.





La Convocatoria Ordinaria de proyectos 2010 concedió 10 subvenciones a las ONGD españolas por un
importe total de 2 millones de euros.
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de Juristas Inter Iuris
Martín Aramburú Yzaga




















Promoviendo la gestión comunitaria de las comunidades
cajamarquinas a través de la lectura.
Perú. Ruta cultural y turística chanka, Cuenca del Alto Cumbaza,
región San Martín.
Cine en las fronteras - III edición.
Fortalecimiento de las capacidades locales para actuar en 
situaciones de riesgo de desastres en dieciséis centros poblados 
del municipio de Independencia, Perú.
Fase complementaria del proyecto de desarrollo sostenible en 
el bajo Huallaga (San Martín, Perú), impulsando las condiciones
socioeconómicas sobre la base de cultivos alternativos y 
compatibilizándolo.
Detección y evaluación de necesidades formativas de los 
profesores y educativas de la infancia en barrios desfavorecidos
de Lima: diseño de propuestas de intervención e inicio de las 
mismas.
Programa para la implantación de una red Iberoamericana de 
expertos en discapacidad y derechos humanos (REDDH).
Desarrollo de capacidades lectoescritoras y alfabetización 
informacional (ALFIN) para estudiantes universitarios de 
ciencias puras.
Servicios financieros móviles para instituciones microfinancieras
en el Perú
Recursos en red para un mejor diseño de proyectos de 
cooperación cultural en Iberoamérica.
Generación de archivos de vídeo en América Latina.
Apoyo al fortalecimiento institucional del sistema penitenciario
de la Región Callao. Primera Fase.
Talleres de vídeo de animación para la juventud necesitada.
Fortalecimiento de las capacidades de movimientos ciudadanos 
y entidades públicas de ámbito regional y nacional para incidir y 
promover la adopción de políticas públicas con enfoque de 
derechos.
Realización de una simulación virtual en 3D, difusión telemática
y prototipado 3D del conjunto arquitectónico y arqueológico
preincaica de Kuelap (Amazonas, Perú) mediante la aplicación 
de TIC.
Centro Cultural Infantil Irapay.





Durante 2010, se aprobaron un total de 21 subvenciones en los dos procedimientos de la Convocatoria
Abierta y Permanente (CAP), por un importe total de 1 millón de euros.
Asociación Interétnica


















Enriquecimiento de espacios y medios para la valoración del 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas en la Amazonía
peruana.
Perú, Cultura y Desarrollo, una reflexión nacional.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Iberoamérica:
difusión y formación en buenas prácticas aplicable al ámbito
empresarial y a la mejora de las relaciones laborales.
Proyecto de Investigación para el Desarrollo: ICT Tools for Early 
Diagnosis Support (TB) - TEDS-TB
Promoviendo la lectura infantil en zonas rurales y urbano 
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10. Canje de Deuda por Educación
m e m o r i a
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Mejoramiento de las 
instituciones
educativas de EBR de las 
áreas
urbano populares de 
distritos de
las provincias de 
Huamanga y Huanta de la 



























El Fondo Perú – España (FPE), creado en el marco de lo estipulado en el Programa de Conversión de Deuda
de Perú frente a España, lanzó en el año 2010 una tercera y última convocatoria dirigida a organismos e
instituciones del sector público de los tres niveles de gobierno (central, regional y local) para la ejecución
de proyectos integrales de educación en los departamentos priorizados por el Fondo (Amazonas,
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Lima, Piura, Puno, San Martín, y Provincia Constitucional
del Callao).
Esta última convocatoria contó con un monto disponible de 27 millones de nuevos soles, aprobándose 5
proyectos, para los que el Fondo destinó un total 22,49 millones de nuevos soles en las regiones de
Ayacucho, Amazonas, Lima, San Martín y Amazonas. De este modo el Fondo, en sus tres Convocatorias
(2007, 2008 y 2010), ha apoyado un total de 23 proyectos educativos, adjudicando recursos por un monto


































Desarrollo de las 
capacidades de
los actores educativos de 
la EBR de 13 distritos de la 
Región Lima
Mejoramiento de la oferta
educativa en las I.E.S  de 







de EBR en el marco del 
modelo de gestión 
educativa regional en la 
mancomunidad de Bajo 
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11. La AECID y los Programas con Organismos 
Multilaterales
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Fondos ODM (PNUD – AECID) efectiva en los niveles regional y distrital de las
regiones seleccionadas.
Ventana Empleo, juventud y migración Ventana: Sector Privado y Desarrollo
“Promoción del empleo, el emprendimiento “Industrias Creativas Inclusivas. Una herramienta
de jóvenes y gestión de la migración laboral innovadora para el alivio a la pobreza en el Perú”
internacional” Agencias: FAO, OIT, OMT, UNESCO, ONUDI, PNUD
Agencias: OIT, PNUD, FNUAP, OIM Presupuesto: US$ 5.000.000
Presupuesto: US$ 3.025.000 El proyecto pretende generar el desarrollo y
Se busca mejorar las oportunidades de inserción lograr la sostenibilidad de las Industrias Creativas
laboral de los y las jóvenes para que puedan en el Perú, creando un marco institucional y
encontrar un empleo decente, mediante la normativo favorable para el desarrollo de los
promoción del empleo y los micronegocios y Negocios Inclusivos en Industrias Creativas y
microempresas (MYPE), y gestionar la migración fortaleciendo una estructura publica privada ad
laboral internacional juvenil, con énfasis en las hoc en cada Región, con empresarios privados
mujeres. Se trabaja en 4 componentes: 1) Política como aliados estratégicos, logrando la inclusión
Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y de los grupos vulnerables a un sistema formal,
fortalecimiento institucional del sector público, 2) para articularse así a los diferentes mercados
Intermediación laboral juvenil a través del servicio regionales, nacionales y al segmento exportador
público de empleo (DNPEFP y DRTPE) 3) Gestión de manera sostenible.
pública de la migración laboral internacional
juveni l y 4) M arco promocional para Ventana: Medio Ambiente
micronegocios y MYPE de jóvenes. “Gestión integral y adaptativa de recursos
ambientales para minimizar vulnerabilidades
Ventana: Infancia y Seguridad Alimentaria al cambio climático en microcuencas
“Mejorando la nutrición y la seguridad altoandinas”
alimentaria de la niñez en el Perú: un enfoque Agencias: PNUD, FAO, OPS, PNUMA
de desarrollo de capacidades”. Presupuesto: US$ 3.900,000
Agencias: OPS, PNUD, UNICEF, FAO, PMA Este programa conjunto busca transversalizar
Presupuesto: US$ 6.000.000 medidas de adaptación al cambio climático en el
Busca contribuir a reducir la pobreza, el hambre, quehacer de los gobiernos distritales, regionales
la inseguridad alimentaria y la desnutrición y en las asociaciones de comunidades y
crónica mediante el fortalecimiento de la productores, así como en los habitantes de las
Estrategia Nacional CRECER y su implementación dos microcuencas en general.
La AECID y los programas con organismos multilaterales
La ayuda española al desarrollo, que se canaliza a través de los organismos internacionales, es una
importante contribución orientada a apoyar a la comunidad internacional en sus esfuerzos para que se
cumplan los compromisos de la Declaración del Milenio.
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Otros proyectos de Cooperación Multilateral






























Apoyo a la rehabilitación
productiva de los sectores
agropecuario y pesquero en
las provincias afectadas por el
terremoto del 15 de agosto
de 2007 (Período previsto de
ejecución: 2007-2011).
Importe total: 1.750.000 euros
Implementación y 
documentación de Sistemas
de Gestión de Calidad en
Autoridades Electorales y 
Registrales de Perú y México
(Importe total: 203.210 euros)
Proyecto para reconstrucción




judicialización de los casos
penales correspondientes
(Identificación del laboratorio
ADN para la fiscalía
especializada en
exhumaciones) (USD 60.800)
Justicia y derechos humanos
en Perú: asesoría,
capacitación y seguimiento
para una eficaz judicialización
de las violaciones de
derechos fundamentales
(USD 75.440)
Informe sobre el Desarrollo
Humano Perú 2008. "La
densidad del Estado. En la
Ruta de su reforma" (USD
351.500)
Fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos
regionales y de las
organizaciones de la sociedad
civil para asegurar la
transparencia en la gestión
pública (USD 500.000)
TOTAL
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
PROYECTOS VIA OMUDES ATRIBUIBLES A PERÚ
€











































(Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Perú)
Politicas e instrumentos para la
promoción del crecimiento en
América Latina y el Caribe
Programa de Cooperación
CEPAL-AECID: Generación,
conocimiento para diseño de
Políticas Públicas en América
Latina. Total: 2.400.000 entre
2010-2012 (800.000 por año)
Fortalecimiento de procesos
locales y regionales en los que
se articule el desarrollo integral
de los países
Programa de apoyo a la
agricultura familiar campesina
en Perú, Bolivia y Ecuador para
mejorar la disponibilidad, el
acceso y el uso de semilla de
calidad en las zonas Alto
Andinas
Prevención, Control y 
Erradicación de la Fiebre
Aftosa en Sudamérica con
Atención Especial en los Países
de la Zona Andina y de la
Región del Chaco en el Cono
Sur
Iniciativa América Latina y 
Caribe Sin Hambre ALCSH2025
Proyecto Regional de
Formación en Economía y 
Políticas agrarias de Desarrollo
Rural (FODEPAL)  América
Latina y Caribe
Fortaleciendo la comunicación
de UN con las organizaciones
de la sociedad civil de los
países hispanohablantes.
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
PROYECTOS REGIONALES no divisibles por países que afectan a Perú
€



























Fondo Global España FNUAP-
América Latina
 (SALUD)
Eje 1. Género, derechos
reproductivos y reducción de
la pobreza: campaña para la
prevención del embarazo en
adolescentes en la Región
Andina (Bolivia, Ecuador,
Colombia y Perú, con apoyo a 
Chile y Venezuela)
Eje 3. Empoderamiento de
mujeres indígenas de AL para
su incidencia en políticas
públicas que garanticen el
derecho a la salud sexual y 
reproductiva y a la equidad
de género: Campaña de
promoción de la salud
materna desde una
perspectiva intercultural y de
derechos. (Países: Guatemala,
Honduras, Bolivia, Ecuador y 
Perú)
Eje 5. Derechos y salud sexual
y reproductiva: campaña de
abogacía para el avance de
derechos y la salud sexual y 
reproductiva en ALC
Fortalecimiento de la
democracia a través de
sistemas de partidos más
inclusivos y  organizaciones
políticas afianzadas en su
democracia interna y 
capacidades en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú
Reformas para una mejor
democracia en América Latina
Prevención de la Violencia y 
Acceso a la Justicia en
Condiciones de Igualdad para




en las cadenas globales de
cuidados. Argentina, Bolivia,
Ecuador y Perú
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
€



























Fortalecimiento de la 
gobernabilidad, género y 
participación política de las 
mujeres en el ámbito local en 
América Latina.
Iniciativa OCDE para América 
Latina
SAVIA CICAD. 2007: 
Descentralización de las 
políticas de drogas en los 
países andinos. 2008-2009: 
Salud y Vida en las Américas.
Países: Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela.
Incorporación de la 
perspectiva de género en las 
Misiones de Observación
Electoral de la  OEA. Países:
Rep. Dominicana, S. Vicente y 
Las Granadinas y Perú.
Fortalecimiento de registros
civiles y promoción de la 
identidad universal en 
Guatemala, Panamá y Perú
Programa de estrategias 
hemisféricas para promover
la participación política de la 
mujer y el fortalecimiento
del sistema electoral desde 
una perspectiva de género.
Primera etapa en la REGIÓN 
ANDINA (Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela)
El Desafío de la Igualdad de 
Género: La discriminación 
que enfrentan las mujeres en 
el ejercicio de sus derechos
económicos y sociales.
(Interamericano)
Fortalecimiento de la 
efectividad en la 
implementación de las 
decisiones de la Corte IDH 
(Interamericano)
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
€





























para el Liderazgo y la
Incidencia en las Políticas




Laboral de las Américas
(SICREMI). (Interamericano)
Creación de una Red de
Cooperación Jurídica en
materia de Derecho de
Familia y Niñez
(Interamericano)
Fortalecimiento de la Gestión
orientada a resultados:
mecanismos de seguimiento
y evaluación de los proyectos
financiados por el Fondo
español para la OEA
Promoción de la participación
y los derechos humanos de
los pueblos indígenas de las
Américas (Interamericano)
Programa de Promoción y 
Defensa de los Derechos
Humanos de los niños y 
adolescentes de las Américas
(Estados Miembros de OEA)
Promoción de la adopción de
medidas progresivas dirigidas
a mejorar la situación de los
Derechos Humanos de los
trabajadores migrantes y sus
familias (Estados miembros
de OEA)
Promoción de principios y 
mejores prácticas para la
protección de las personas
privadas de libertad en las
Américas (Prisiones de
Estados miembros de la OEA
en los que han presentado
denuncias)
Fortalecimiento de la acción
jurisdiccional de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (Interamericano)
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
€
































Sistema de información para el




Sistema de análisis político y 
de escenarios múltiples
(SAPEM) (En 2008 afecta a 
toda la región)
Corte itinerante. En 2009:
México, Ecuador y Perú
(Importe que aparece es el
total de los 3 países)
Fortalecimiento de la
capacidad institucional de las
Autoridades Electorales en el
Hemisferio. (Interamericano)
Fortalecimiento de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (Interamericano)
Promoción de la Participación
y los Derechos de los Pueblos
Indígenas de las Américas
(Interamericano)
Consolidación de una red de
intercambio de información
para fortalecer el acceso y la




básica de jóvenes y adultos
(importe corresponde sólo a 
las actividades regionales)
Programa iberoamericano para
la mejora de la calidad de la
educación (importe
corresponde sólo a las
actividades regionales)
Programa iberoamericano para
el desarrollo y la modernización
de la Educación Técnico
Profesional (importe




Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
€





































Inclusión Educativa de todos
los alumnos en los sistemas
iberoamericanos






(Incluye: ACERCA, Educación 
artística y Ciudadanía, Carta
Cultural, Movilidad,
Observatorio, IBERESCENA y 
Programas Cooperación
Cultural y Científica 2008)





Financiación y desarrollo de 
los acuerdos y mandatos de 
la XVIII Cumbre
Iberoamericana de jefes de 
Estado y Gobierno en 
materia de juventud y 
desarrollo.
Promoción del empleo 
juvenil en América Latina 
(PREJAL)
Promoción de los principios 
y derechos de los Pueblos
Indígenas y del  Pueblo SAN 
en la República de Namibia. 
Iberoamérica
Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC). Iberoamérica
Observatorio Energías
renovables para América 
Latina y el Caribe: Facilidad
Técnico-financiera. Países
seleccionados: Todos los de 
América del Sur y varios de 
América Central.
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
€
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Cooperación Técnica para el
fortalecimiento de las
respuestas nacionales a la
epidemia de VIH en
Latinoamérica
Programa de salud
Iberoamericano 2005-2007. 4 
Proyectos: Enfermedades
Transmisibles; Salud Familiar y 
Comunitaria; Tecnologías en
Salud; y Desarrollo en Sistemas
de Salud
Estrategias especiales para el
abordaje de desafíos
epidemiológicos y problemas




de los sistemas públicos de
salud
Mejora de los servicios básicos
de salud
Mejora del acceso a 
medicamentos esenciales y 
otros productos sanitarios
Fortalecimiento de los recursos
humanos del Sistema de Salud
Mejora de la salud y derechos
sexuales y reproductivos
Mejora de la salud infantil
Lucha contra las enfermedades
prevalente y olvidadas (incluye
SIDA, malaria y tuberculosis)
Potenciación de la
investigación y el desarrollo en
salud
Contribución total al Fondo en
2009: 12.500.000 (Aún no hay
POA 2009 en el que se
desglosen los proyectos, pero
se han adelantado 2.333.620
euros para Haití y 500.000 para
Rep. Dominicana)











































Foro de Pensamiento Social
Estratégico (2º tranch 2007:
USD 340.599; 3º tranch 2008:
560.000)
Participación Sociedad Civil
en los ODM y Red
Iberoamericana de
Voluntariado Universitario por
la Inclusión Social (REDIVU)






Crónica"(2º tranch 2007: USD
934.924,20; 3º tranch 2008:
USD 145.006,19)
Informe Regional sobre la
Democracia (2º tranch 2007:






tranch 2007: USD 340.599; 3º
tranch 2008: USD: 433.000)
Red de Centros de
Investigación (2º tranch 2007:
USD 272.480; 3º tranch: USD
300.000)
Seguridad ciudadana (2º




políticos y sociales de las
Juventudes Indígenas y Afro-
latinoamericanas de la Región






Humano (nuevo en 3ºtranch)
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
m e m o r i a 2010
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€






















Concertación y Diálogo 
(nuevo en 3ºtranch)




Redes, Evaluación de 
programas, reuniones,
seminarios, Informe y 
programa Cooperación Sur-
Sur)
Seminarios y estudios 
preparatorios de la XIX 
Cumbre Iberoamericana:
Innovación y conocimiento
Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento (Programa
Pablo Neruda, Foro y 
Encuentro Educación 
Superior, Ciencia e 
Innovación, Programa
Investigación aplicada e 
innovación tecnológica, 
taller Programa Propiedad
Industrial y estudios y 
reuniones sobre educación e 
inlcusión social desde la 
óptica Universidad-Empresas
Seguimiento mandatos 
Cumbre del Área Cultural
(incluye Iberorquestas,
Camino Andino Qhapaq Ñan, 
Mandato Bicentenarios,
Carta Cultural)
Actividades culturales de 
difusión e impacto social 
(incluye semanas culturales,




Foros, estudios, seminarios y 
congresos del Área Cultural
(incluye: trabajos sobre
lenguas española y 
portuguesa, Foro políticas 
culturales y otros)
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
102
€





























Educación y Agua (incluye
seguimiento PIA, Metas 2021,
Espacio Iberoamericano del








Integración de la Juventud,
OIJ, Cooperación Seguridad
Social (OISS), capacitación




Cohesión Social y Diálogo
Social (incluye: Encuentros
Cívicos, Perfiles Nacionales de





participación y liderazgo y 












género y etnia, Programa
IBERGOP y Redes Salud)
Actividades para la mejora de






Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
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€































Diálogos sobre economía y 
desarrollo. Cambio Climático 
(Encuentros Economistas en 
Santander, Encuentros





Empresas y Resp Social 
Corporativa (Consejo Asesor 
Empresarial, Encuentro
Empresarial Iberoamericano
y Federación Ib. Jóvenes
Empresarios)





Energías Renovables e 
Infrastructuras)
Proyecto TICs e Inclusión
Social
CEPAL: Prolider, Espacios 
Iberoamericanos, Programas
y Políticas en tiempos crisis,





Otras actividades SEGIB: 
Migraciones, Campus Party,
Diario Crítico, Alianza 











Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
































Promoción del desarme y la 
no-proliferación
Instrumentos de apoyo de 
descentralización y 
fortalecimiento municipal en 
América latina y el Caribe
Acciones Estratégicas por los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia Indígena en 
América Latina. 17 países: 
Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y Venezuela
(Habrá 2.300.000 en 2011)
Trabajando contra la 
Discriminación étnica/racial y 
de género. Programa para el 
ejercicio efectivo de los 
derechos de las mujeres
indígenas latinoamericanas.
II Fase. Países: Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Panamá y Perú.
Ciudades Seguras: Ciudades 
sin Violencias hacia las 
Mujeres y Ciudades Seguras 
para todos IV Fase. Países:
Argentina, Brasil, Colombia,




a nivel local: Iniciativas de 
presupuestos con 
perspectiva de género en 
América Latina - 2ª Fase.
Países: 2007: Bolivia, Brasil,
Honduras y Perú. 2009: 
América del Sur (menos Chile 
y Venezuela) y Honduras.
2010: América del Sur 
(menos Chile y Paraguay) y 
Honduras
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo











Fortaleciendo el liderazgo de 
las mujeres jóvenes y su 
trabajo en redes. II Fase.
2009: Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay. 2010: 
amplía a más países
Aumento de la participación
política de las mujeres en 
ALC (regional)
TOTAL
Título 2007 2008 2009 2010 TOTALOrganismo
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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€
12. Alianza Público Privada para el Desarrollo (APPD)
m e m o r i a
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Las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo Se espera que en el año 2011 se inicie la ejecución
(APPD) son un nuevo instrumento de la de la intervención, que durará aproximadamente
cooperación española que responde a la cuatro años. Tiene como sectores de actuación:
voluntad y el compromiso de empresas privadas gestión del agua, educación rural multicultural,
españolas y organizaciones de la sociedad civil, telecomunicaciones, desarrollo productivo,
junto con la AECID, de participar en una estrategia igualdad de género y gobernabilidad, con una
de lucha contra la pobreza y la exclusión social. previsión de presupuesto de 9 millones de
dólares.
Perú ha sido elegido para llevar a cabo la primera
experiencia de Alianza Público Privada para el
Desarrollo (APPD), instrumento con un potencial
i m p o r t a n t e p a r a v i n c u l a r d e f o r m a
complementaria la visión e intereses de
empresas, ONGD y el sector público, alrededor de
objetivos compartidos orientados al desarrollo
humano sostenible.
En julio de 2010 se firmó, en la sede de la AECID en
Madrid, una Declaración de Intenciones entre la
Secretaria de Estado de Cooperación, tres
empresas españolas (Telefónica Internacional,
Fundación Microfinanzas BBVA y Grupo
Santillana) y cuatro ONGD (Ayuda en Acción,
Fundación Ecología y Desarrollo, Entreculturas –
Fe y Alegría y Solidaridad Internacional). Esta
firma expresa la voluntad de todas las partes de
formar un Alianza Público Privada para el
Desarrollo en Perú que se materialice en acciones
de desarrollo integral en la provincia de
Acobamba (región de Huancavelica).
Tras la firma de esta Declaración, el siguiente paso
ha sido la formulación del proyecto, que define de
forma detallada las responsabilidades de cada
una de las partes en la intervención, así como la
fase de negociación con las autoridades
peruanas.
Alianza Público Privada para el Desarrollo (APPD)
13. Cooperación Sur - Sur
m e m o r i a
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La Cooperación Sur- Sur (CSS), ha alcanzado una España es el primer país que contribuye con el
gran vigencia e importancia en América Latina y Perú en este propósito; así la AECID ha iniciado su
el Caribe, como resultado de los cambios que se apoyo a la APCI con un importante proyecto de
han producido en la dinámica de la cooperación Fortalecimiento Institucional que tiene entre sus
internacional, orientada a la construcción de una actividades principales la elaboración del
nueva Arquitectura de la Ayuda, a partir de la Catálogo de Oferta de Cooperación, el
Declaración de París y de la Agenda de Acción de fortalecimiento de la Unidad Sur-Sur con diversas
Accra, las que reconocen las contribuciones herramientas, el diseño de un espacio en la
realizadas por los países de ingreso mediano, página web, la sistematización y publicación de
como proveedores y como receptores de ayuda información sobre CSS; así como el inicio de
mediante la cooperación Sur-Sur y recomiendan acciones de identificación de posibles acciones
movilizar, gestionar y evaluar iniciativas de de cooperación triangular con la AECID.
cooperación internacional en beneficio de otros
países en desarrollo.
En este contexto el Perú, por intermedio de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI), está promoviendo esta modalidad de
cooperación que forma parte de su Plan
Estratégico para posicionarla como oferente de
cooperación técnica en la Región.
Cooperación Sur - Sur
14. Programa de Jóvenes Cooperantes
m e m o r i a
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Como en años anteriores, en el marco del Para mejorar su conocimiento del contexto
Programa Jóvenes Cooperantes que organizan el peruano y facilitar su adaptación al país, el equipo
INEM, INJUVE y AECID, llegaron cinco jóvenes de jóvenes cooperantes participaron, durante
cooperantes en octubre de 2010, que apoyarán noviembre de 2010, en un Curso de Introducción
las actividades de la Agencia hasta junio de 2011. a la Realidad Peruana de tres días de duración.
Los proyectos en los que participan estos jóvenes Durante el curso, se trataron diversos temas como
son: desigualdad y pobreza, descentralización, medio
ambiente, género, etc. Además, se aprovechó la
- Milena Estévez – Proyecto Red de Centros de ocasión para valorar la adaptación de los jóvenes
Formación Técnica en el Área Rural al país y la incorporación a sus respectivos
(REDCENFOR). proyectos, casi dos meses después de su llegada.
- Marta Fresno – Proyecto Gestión Integral de la
Cuenca Binacional Catamayo – Chira. Por otro lado, el Programa de Género en
- Pablo Montilla – Centro Cultural de la Desarrollo contó con la presencia de la becaria
Universidad Nacional San Cristóbal de Aida Pérez, de la Xunta de Galicia y el área de
Huamanga. comunicaciones contó con el apoyo de María
- Eva García – Proyecto de Desarrollo Integral Azorín, de la GeneralitatValenciana.
Patrimonio Cultural Valle del Colca.
- María de las Nieves Ibarra – Proyecto de
Desarrollo Integral de Yucay a través de la
Conservación, Puesta en Valor, Gestión y Uso
Productivo de los Andenes Incas.
Programa de Jóvenes Cooperantes
15. Otras acciones
m e m o r i a
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El Programa de las Naciones Unidas para el un total de 182), lo que supone una mejora del 5%
Desarrollo (PNUD) presentó en abril de 2010 su respecto al anterior informe de 2007; esto sitúa a
informe sobre Desarrollo Humano 2009 “Por una Perú dentro del grupo de países con "desarrollo
densidad del Estado al servicio de la gente”, un humano alto”por debajo de "muy alto".
documento presentado en dos volúmenes. El
primero está referido al Índice de Densidad del El documento presenta varios desafíos, siendo
Estado como mecanismo para medir cómo el uno de los principales la necesidad de cerrar las
sector público ayuda a distribuir el servicio social. brechas sociales que afectan a los más pobres,
El segundo volumen trata sobre el Desarrollo para lo que hace una llamada a una “cruzada
Humano por cuencas, que es una respuesta al nacional”, basada en la construcción de
ordenamiento político a partir del recurso agua y consensos y plataformas institucionales abiertas
el cambio climático. y flexibles, con presencia de los sectores público y
privado y la sociedad civil. Además, propugna la
El informe, realizado con el apoyo de la Agencia recuperación de la cultura del agua en la
Española de Cooperación Internacional para el población, y recomienda aplicar una gestión
Desarrollo, reconoce que Perú ha progresado en integrada de las cuencas y los recursos hídricos.
desarrollo humano, al situarse en el puesto 78 (de
A finales de abril de 2010 se celebró en Lima el
evento “Diálogos Consonantes: Nuevos términos
de la ayuda al desarrollo, crisis global y políticas
de género para el fortalecimiento de la
democracia en América Latina y el Caribe”, donde
participaron representantes de la sociedad civil,
organismos nacionales y la Cooperación
Española.
El objetivo del evento, que estuvo apoyado por la
AECID, fue impulsar acciones de coordinación,
articulación y eficacia de la ayuda entre la
Otras acciones
Presentación del Informe sobre Desarrollo Humano: “Por una densidad del 
Estado al servicio de la gente”
Diálogos consonantes: “Nuevos términos de la ayuda al desarrollo, crisis global 
y políticas de género para el fortalecimiento de la democracia real en América
 Latina y el Caribe”
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cooperación española en su conjunto y las redes y y de la diáspora y la CEPAL, además de la
organizaciones feministas de América Latina y el Viceministra del Ministerio de la Mujer y
Caribe, para contribuir así a la creación de un Desarrollo Social del Perú y Elena Montobbio, Jefa
marco que promueva mejores resultados en las del Departamento de Género y Sectorial de la
actuaciones dirigidas al empoderamiento de las AECID.
mujeres y la igualdad de género en el contexto de
la región. En el evento se señaló la importancia de
garantizar que la igualdad de género no se pierda
En el encuentro participaron representantes de en la planificación, sino más bien se concrete en
UNIFEM e INSTRAW (actual ONUMUJERES), la Red las actuaciones prácticas.
de Mujeres Afrocaribeñas, Afrolatinoamericanas
En el marco de la Red de Mecanismos de la Mujer prioritario y transversal en las acciones que se
Andina – REMMA, que apoya la AECID a través del realizan desde el nivel central, regional y local,
Programa Regional Andino, se celebró en el mes pero que todavía son necesarios avances por una
de abril de 2010 el VI Encuentro de Ministras de la mayor participación política de las mujeres, pues
Mujer de la Región Andina, que contó con la su acceso a cargos públicos permitiría reducir las 
participación de representantes de Colombia, grandes brechas e inequidades.
Ecuador, Bolivia, Perú, México y Chile, entre otros
países invitados. Para el Ministerio de la Mujer, un reto importante
y urgente es luchar contra el problema de la
En el encuentro se resaltaron los avances violencia contra las mujeres y el feminicidio. En
logrados desde el año 2008, cuando se constituyó este sentido, el MIMDES agradeció el apoyo que
la REMMA, para contar con una Agenda común en recibe de la Cooperación Española para
torno al tema de género. Se señaló que el Estado implementar el Plan Nacional contra la Violencia
peruano ha asumido importantes compromisos contra la mujer y el Plan Nacional de Igualdad de
para que el Enfoque de Género sea un tema Oportunidades.
VI Encuentro de Ministras de la Mujer de la Región Andina
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Con motivo de la celebración del Año acuicultura y el manejo del ambiente en el Lago
Internacional de la Diversidad Biológica 2010, la Titicaca.
Organización de las Naciones Unidas para la - I n t e r v e n c i ó n e n a p o y o a p e q u e ñ o s
Agricultura y la Alimentación (FAO) y AECID productores de subsistencia ante sequía y friaje
presentaron, en el mes de junio, cuatro en comunidades altoandinas.
experiencias exitosas en el manejo y la
conservación de la diversidad biológica: La presentación de las experiencias fue llevada a
cabo por personas de las comunidades en las que
- Plan sostenible de manejo de la reserva natural se implementan los proyectos, quienes vienen
de la Cocha San Jacinto. trabajando de forma responsable y comprometida
- Fortalecimiento de organizaciones indígenas con el patrimonio medioambiental peruano desde
altoandinas y rescate de sus productos hace tiempo.
tradicionales.
Las actividades, que tuvieron lugar en las
instalaciones del Centro Cultural de España en
Lima, incluyeron una reflexión a cargo del chef
Flavio Solórzano (Asociación Peruana de
Gastronomía – APEGA) y el concierto “Canto a la
Tierra y a la Diversidad Biológica”, en el que el
artistaTito La Rosa, acompañado de otros músicos,
interpretó un repertorio con instrumentos
ancestrales y contemporáneos de Perú.
Como complemento, durante todo el mes de
junio se presentó la muestra de cine documental
“La biodiversidad, parte de nuestra cultura, base
del desarrollo”.
- Programa de apoyo a la pesca artesanal, la
Presentación de experiencias exitosas sobre biodiversidad en Perú
En el mes de septiembre de 2010 se presentó en los principales problemas para que la región
Lima el Informe de Desarrollo Humano para América avance hacia el desarrollo humano.
Latina y el Caribe “Actuar sobre el futuro: romper la
transmisión intergeneracional de la desigualdad”, El Informe afirma que sí es posible reducir la
que ha sido elaborado con el apoyo de la AECID. desigualdad en América Latina y el Caribe, y
propone diseñar y aplicar acciones con un triple
América Latina y el Caribe es la región más enfoque para superar la trampa de desigualdad
desigual del mundo: diez de los quince países con en que ha caído la región: las políticas públicas
mayores niveles de desigualdad se encuentran específicas deben llegar a la gente, se debe
en la región. Esta desigualdad es alta y contemplar el conjunto de restricciones que
persistente, se reproduce en un contexto de baja perpetúan la pobreza y la desigualdad y, además,
movilidad social y supone, junto con la lograr que las personas se sientan y conviertan en
inexistente redistribución de la riqueza, uno de agentes de su propio desarrollo.
Presentación del informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe
“Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”
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Como en años anteriores, el 8 de septiembre, en diversas zonas del país, as í como
fecha en la que el gobierno español aprobó en representantes de la Cooperación Internacional.
2006, el Estatuto del Cooperante, la Oficina Tras la palabras de felicitación del Embajador
Técnica de Cooperación en Perú celebró la español, Javier Sandomingo, a los y las
Semana de la Cooperación, como reconocimiento cooperantes por el trabajo esforzado y
al trabajo que realiza la Cooperación Española en comprometido que realizan, tuvo lugar un
la lucha contra la pobreza. espectáculo de Clown“Una visión retrospectiva –
futurista sobre el Medio Ambiente”.
La celebración contó con la presencia de
numerosos cooperantes españoles que trabajan
En el mes de octubre se celebró en Lima la con una cooperación activa y eficaz. Por ello entre
primera edición del Foro sobre Responsabilidad otros temas, se habló del papel y los retos de la
Social y Desarrollo – VISIONES 2010. El evento, empresa privada y se presentaron casos de
organizado por la Cámara Española de Comercio buenas prácticas del sector privado español.
en Perú, la AECID y las ONGD españolas, se
enmarcó dentro de la apuesta de la Agencia por
las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo, en
las que empresas y agentes cooperantes trabajan
de forma coordinada para lograr un mayor
impacto en el desarrollo de las poblaciones.
El acto contó con la presencia de Santiago Porto,
responsable de la unidad de Empresa y Desarrollo
de la AECID, como moderador de varias de las
sesiones desarrolladas.
El objetivo del foro fue impulsar una inversión
socialmente responsable en Perú, en coherencia
Semana de la Cooperación en Perú
Primer Foro sobre Responsabilidad Social y Desarrollo – VISIONES 2010
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A finales del mes de noviembre sus Altezas Reales de habitabilidad de las 23 familias de escasos
los Príncipes de Asturias realizaron una visita recursos que lo habitan. Además, la intervención
oficial a Perú. En dicha visita pudieron apreciar la ha permitido rescatar su valor patrimonial.
restauración del Tambo de la Cabezona en
Arequipa, proyecto que obtuvo el primer puesto Coincidiendo con la visita de los Príncipes de
en la XIV Bienal de Arquitectura Peruana, Asturias al Tambo de la Cabezona, se hizo la
organizada por el Colegio de Arquitectos del presentación oficial de los trabajos y la entrega a 
Perú, en la categoría de Puesta en Valor del sus habitantes.
Patrimonio.
La intervención ha sido realizada por el Programa
P>D Patrimonio para el Desarrollo, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, dentro del Plan de Rehabilitación
Integral del Centro Histórico de Arequipa.
Los primeros tambos surgieron en época
prehispánica, aunque fue en los siglos XVIII y XIX 
cuando creció su importancia, vinculada a la
actividad comercial de los arrieros en la ciudad. A
partir del siglo XX elTambo sirvió de vivienda para
familias de artesanos e inmigrantes del altiplano,
y las condiciones de precariedad, hacinamiento y
falta de servicios básicos fueron empeorando.
Tras el terremoto de junio de 2001, los daños
sufridos por los Tambos obligaron a desalojar a
algunas familias por el peligro de derrumbe.
La rehabilitación del Tambo lo ha dotado de
servicios básicos y ha mejorado las condiciones
Visita de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias al Tambo de la Cabezona en
Arequipa
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El diciembre de 2010 se celebró en Madrid el gobernabilidad. Al mismo tiempo, alertaron
Seminario“España y Perú, socios en la democracia sobre la creciente debilidad de los partidos y
y el desarrollo”, un encuentro organizado por el movimientos políticos e hicieron votos para
Real Instituto Elcano e IDEA Internacional, con el acelerar la distribución de los beneficios del
apoyo de la AECID. En el seminario, llevado a cabo crecimiento y la solución eficaz de los conflictos
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los sociales en el marco del diálogo y la
políticos peruanos plantearon el punto de vista institucionalidad.
de sus respectivos partidos sobre el estado de las
relaciones peruano - españolas y sobre La cita fue inaugurada con una conferencia
perspectivas y alternativas a futuro. magistral de la Defensora del Pueblo, Beatriz
Merino, quien propuso como eje necesario de
Los líderes políticos, sociales e intelectuales discusión entre los peruanos el desarrollo de las
peruanos reunidos en Madrid coincidieron en libertades y la construcción de una comunidad
demandar que la próxima campaña electoral nacional tolerante y ajena a toda exclusión.
aborde la reforma política, la desigualdad y la
Proyecto IDEA Internacional: Seminario “España y Perú, socios en la democracia y 
el desarrollo”

